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Frani nip Allitiatii.rains Herald. inie. unit the reasons are 'obvious. For
ttwittlit.t.s tmioaty K. Naw three weeks we hare beets milling
all n141111111 ill Ilin swill 1110 hull!. PullingMexico tuitional guard, lin' "ptirtell
tw.. this itrairliaall, as it'll Imre a tip lents. 11111111111g enutiontitele:
lit iii1011 big thud exittilintitions moil executing
they Mid n that woollol hare 111" squalls light nor' monads 1,ft. it
uois hard. dry, 'lusty work am' all ex-
tra'',
beet, fit fur it king. 11110, rt.
Pi'llti,11 fill the goueriontelot itioloilizieit al's, rariats
0111 rutiouts. 'rids l'11,10111 in-
eludes
fur superior who ti. eill3111
meat and potatoes. canned0.,,,v1101 heads imi
alai 11E11'11 rum's. it is a staple. all
'lowed los enjoy these ohtys. Among
the 'highbrows' the meal vomit' have 1'1011. moil I.11111113. filling. SIII u Milli
111411 1114 111111'111'011: hilt IS 11"'"Ig Wyllk unit run, so 'lin foss'
lutist 111' substantial. 11111 MANI' 'unitIlse army. iss well its among 'ht. room.
,
awl every man In lilt' etoutpany is
1111." herd hi 4.1,11 116,. iihm,,,,
limo from 'wow ,00tiliqvitere tor other,lips to Itl. s1,111,11 lit 1101011.
111111 &nil ill 1111' fis'is.se. of his mein.A day hvos logo, Slate Somittor
who tutioblitertiteð loY tile snail blastsMersfoololer, a Curry moonily.
hit "1. the itiesa is still a 1011110111.11 ornow a oilizeto Allonolotoropie.
dip sloo:s that were. viten the roolittli
niten the happy melt i,r prffliðing
gatirol.olien Oh "1' '1111Y was sP1"1111111"lis will' ins
Tosolit and puke awl lemonade alsolthe no.re.ssary finals ta ellabla Iowa' t
'11.1l1r.". "111111 1111111111'1111111nrhave is 'Mg spread' today. ile elan.
111'' 11111111'r 111111n.
11111111Plill'il MI till' l'llovi. vionnoloor
consiourre. and yestorolay reroved N'otot SIM.. this great Fourth of holy
stsloAatothil rheck rrt.ta that forgair 1111Y was drawing t10111'. 111111 tilsre was
'zillion and the rinvis 114'11 Croo.s to, he onstell .peettlistion as to,
11,01 hi ,It.t.rityhmt the eqtense, liy. anti !hero, was a faint
hope hi the ',refs.! of every into' thatnossl.ing extras for toolay's
lie might fifttrwa.si refer too this oluyA giallo, liver the rellimitia vim
ðirrI'r"111 fr"111
will convince OOP that there wa.
11111101w Ilw "r thathave issittittottitt.: attalt that rialto
attistirtst tat tht tn.., sof lion when
,141,41 ,,t,10, 1,,,,
loo salkrying tho appetite rf the sal. Senator Mersfololor Iolanda a tete,
oller boys: grans from Mr. Shipley saying the folk.
Ripe Hikes Plekkso 1"'llin going to make their
Spring I sitialt,, dreams a roality. Imagine the feeling
Jant that valise over hungry men when they
mall the MPHILSpring
1111111 rill lin' ill your mind's eye the air
sootisfartiotit !hal one assumes ie.l'heest, fool Mnostrootol
l'reamosi Poolatia, lie pars his ',oleo,. ttript itartaktatt
stw tttts 1,01,bage sitch is banquet with tho artily
lito nod
'cell Nrayommi,
li 1,4
yoon have its the past. or
Neapolitan Ire rtsasos po.rhoop. in nom,. you will limier.
loss' Tea 'land 1111' 'Pill! a ,ippmlitlint, of
such remembranee. rrolo folio :if
11,4,.. N" wl'111 111111 we eon '113' "IllTIOro 111 prepooriow thr
"111. d. "1"1 w" li'llst )4111meal were: NI iturotrol. ..o.r
grant : .1. e. Miller. A..1. Illort.oto M1.114'1:11111.
awl 11110 they Tim lotomplo.1 was servos' Ion hit.
promptio table. mie r oardid ..1i ell ":1,. eviite",..,,1
tho manner Ito dole's toot..rol 1441'1'11.v 1."1111111'11"1 eantolommt4. will'
rt. It Senator Alersfebler as our 111.11-
n.1111. ito Jill 14111'11"1 wpivwlinlig own,'
have beets ervilit to oils fir voinity tool 11"111".
1110. 'rill, slay will ever be remembered(.1:1 ill did
it l'1111111Pliirklit. fOr the
Th, f11,ming t 1,1,111fitt.,1, Hod soli a 1110 wv
ofimitH,,, tat hottatt We. as men from 'tome.emittneree hy
boys of Company K: have trios' to make this flay simh that
Albuquerque. N. ,htly. .1, tam too one will ever have enlist, los 40,w.
l'hionsher l'osininerve. regret we know not Will,re tilil 'rend
Choy'. 'V NI of lime 11,"11 linvp taken(:,ti,, F,11, r joy. 171,t 11., Wilfill Mil day arrives onam mor1
was smoloalloteolly great day for the we 111""k Y1"1:
American nation. lout certainly July 1$11'1111111
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Clovis izosis were aroused over
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DAPTIST SC110011
MAKETEEI THIS WED(
111'. J. 1.. Kesler. dean of Baylor
University. is now in New Megivo con-
ferring vitit board
Baptists relative to establish-
ment oir iiiiist etilltv.t Ow stub..
Clovis should by means go lifter
this sellout when Ow church rcntolY
I41 MA out ft 1011111ton. There lire
reasons why this win tegiegt
Owe In tile first
surroundings :Ire more favor-
able limn any lit New Mexico.
anti our faellities make
town to parts the
state. Vh1 le is situated In
eastern state. Mention
is from the that !tap-
list denomination Is notch
this part of the slate than is
western seetiow
also Ims gitylse
went tilt. of tubercular san-
itarium this will not neressarily
lie at le pinti as
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pared to eider New Mexico high schools
September. awl stale. county and
local schoill authorities are milting in
cilitccrted effort to induce every boy
and girl who can do so to proceed with
the school course.
In former years tht, state olepart
meta ethicalklit has issued tally a
little printed certificate or grailliattial
III vontpleting the eighth grade
course. Stale School Superintendent
61Vagiter. however. feels that more
lithe recognition should lw given com-
pletion tiw eighth grade work. lb,
has hall prepared anti is issuing this
p.m. NI' the first tittle, it handsome
lithographed diploma to each eighth
grade graduate. The diploma. otter
being signed by lite state superintend-
ent. IMPS fil IIIP (minify superintendent
for signature und delivery to the leach-
er, who after signing the diploma.
halals it personally to the student.
Thal the new diplomas are appreciated
is shown toy applications front former
eighth grade graduates to have their
little certificates changed to the more
elaborate diploma form.
Prances Cooke of Texteo is the honor
grwhiale of Carry moldy. other eighth
grade graduates in the comity's
schools being:
Marl 'rexicto.
Clarence
Charley McIntosh.
Raymond Thomason.
Frances Cooke. Texictl.
(Inflater, Newborn. Texieo.
Es,de Tex Ivo,
Neil l'alklits.
Mils4111 TPXICO
1111,4 it. Nfirl'IS, ChM,
1:tloel Chandler. Clovis
Ityllie Harley. Clovis.
Elsie Norris. Clovis.
Itosella Ash. 4:rally.
Claud florins. I:raðy.
Jas. Hogg. 4;raoly.
Mary Hray. St. Vrain.
loin Harmon. Hanover.
Vrank 'Poster. 111111Plie.
Vivhi Brown. Texleo.
Rosie Dyer. TeNleo.
Alter l'unott. Texieo.
Arlon Itaker. Chovis.
Dorothy Filthligh.
E111111 Paimateer.
Huth l'hollipson.
Mamie 1'llgner.
c111101.4 1 lyer. TeN ivo.
Myrtle Murphy. 'I'exico.
Thirleth Darrison. Melrose,
ifi()t)i) 11()CAL RAIN.
A geed rain fell 111 Clovitt Tileatlay
nrivElioitil It Will 1.1 .4 benefit when),
1( tell hitt ma.; laity .t leen! nature
ate' 11.1 tea etelel ever the enmity.
MORE 111.ti. DAYS.
-(III lust Solon lay the Sooto em
Moves got their firs! pgy elleek under
the new pny flay law.
Heretofore employes pgv, been paid
ou the fifteeoth enell mouth. for
tiw mouth previouN. Now they will he
pghl 011 till. first of the month for the
first two weeks ,.r 111P previous month
awl on the fifteenth for 11 le lost Iwo
weeks of 111P previous month.
--- -----
SELLING MAXM'ELI, (ARM.
Thp Auto Snips Co.. Marti is com-
posts! of J. W. Wilkinson. .1. A. Latta
nisi Cash !boom of this phiee. and
J. D. Cumuli of Alliuquertiup. now
has tho Mato snowy for Maxwpil pars.
Thp company will build n salpsroom
nt Allouptorgtio and that part of the
business will ho untipr thp inanagPtitent
of Nir. Connell. Thp loyal SHIPS de.
partinont will hp hnialleð here as tot,
HATS AND COLLARS
By GEORGE MATTHEWS ADAMS
:
Isn't It strange that the aver-
age man or woman cares more
for what other people think of
them than of what they think of
themselvesso strangely have
we become entrenehed lit false
precedent anti standards.
'rake 'hits unit t'ollars, for in-
stance.
Fat...piing In the ease of ruin
and excessive heal, lints are
positively harmful. The aboli-
tion of lints. excepting for the
purpose of protection. would pre-
vent fully ritt per vent of the hair
of the heads of the human race
from leaving its natural place
There is nothing more health-
ful than to milk in the open air
without it lint and ullow the
soft rays of the Sun to kiss it
and the gentle Breezes to fan
and cool it. Inti you ever hear
of n I aid Indian?
The same hien tor slavtbry hov-
ers about Collars. High Heels
and the like. For the sok,. tor
st)le Mod pro. mien! Mod Whitt
lother Fo .ijolo mit! and Nay
at, bendoe sitoes tool km to
ithnot tool: ticod.
If you too people to
y111 It,t1 r- -1 r: yoott. co:o't
ttitooro to liett,e phut titan to do
thitigg different. by doitez Mutt
you thin!. you titdit ii
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F; 1.1.h.tstith BAT"
Is greatly ltivreasett it your laundry is
all that it Attalla het well washed atilt
trotted Heti reel so geed utter a loath.
The Ctovis Steam Litiletdry
is the plave hi ittitreffize r want
hi he sill'e gold Work eVery thite.
(lite ill 14111011w yen that there
iteite ether Just Lteetl
Clovis Steam' Laundry
The Old Reliable. D. R. Shupe, Prop.
The ;JIM va,ily 1.11.11910 mak'. urevilsClovis News: J,H its g4,11
;II ;Id Tho 6,1
I
111, oh, -- Haw IN that ghenEDWARD MANSON
-- 1,affl,h knit.,Editor and l'ablisher
"If till,. pima h4 utilized to II.. rtill
;1111,, thi, ',Kilo,. eau told volishi-
Entered ut the post Olive tit etohle to the runners. atpl itt the
4ew Ntemleo, as stwoutt eluss mutter ,aute two telhoe the -- holtulze
Voter net March 3, IN71). green vegetalth, 1111 ;Ind
TERMS ttE "I wool.) tirgo thut those who know
)ne eh7
UK lid
lir
It is a plettsitig that die
!tc.I Cro,s fur SliN1.11110.111111,
hicti h tidy I...114mo! !hi. cow
(111,iiiti of hi. Lilwriy Low'
fy,.111101 411i in 11.111,.wripi "r
krilotionny ow pot. ;is 111,,
i4.11 I.1
A ItitrIVIIII art' Ili'r
,4111 patrintie. mill liver ittil tier
relit gentirlitk.
Tho hest vat' sivit iiit the friiiit
that the Russian hear is haul, mu the
hill. it is trite they illet
a great deal "It the ca,tertt
front kit the rail out! 111,,
tati again en the shim's that
they obi Het hove nitwit titakittir
a separate peace pact ith the 1;011111111
empire. it k tii t she is
proving to the werlii that iiiiiiiiiiiritey
hag taken friim her poll& Home lot
their ',ewer. The tilksion
to Petregraii seems IMP
the releeth Itt Itie I I hey
11111.1 re41)411111141 Ile. 17itrititig with
utitittishism.
E.V1"1111111111,E EED.
V. F. Pletcher. in 4111111w th,
govertiniptit's dry farming exPel'ilnent
t,lation 1Volalwarli, I Ints refl.
tivr,41 Immunity a distinvi servie,.
sehetne niterelly
ple, of the WISt itt litt9'11 not
ivory nhotit sionwthing with whirh
appease the pang.: of hunger. it is
nothing more or 1,ss than tht itowty
Mitt 1111101 ibbspkt.tt new
itt Whitt 110 says:
"In view of the shortage for grenti
vegetables at this tittle of year. wisli
to coil attention to Ow Ititssian thistle.
or tumble weed t Sa pestifer).
which tit this time the year is a
tender, Jit ley plant.
"if taken while lite stews tire tender
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1.50 111110.,I. hi, evil, put ftotiti their
.75 101.1 vrrort. H. told 111t
tin litinw it 0I
Oh it
If you linvi 11Iva adopting:
Nyvv.1 a part of your itally
would you tiot to ity-
h twild upon ii too timvli iint,r it lit,- -
voitiltA .try, looq. from 11,4 !nom,
itiLt; mid goys stweillitia iteross tht,
New Alexi'. it plititet. te4sktell by liti
Hi& lilt Mind. Bowe Mut up 11
meal miller sitell elreutushweest would
prove to he It 111.1i willelt
111:111 would shrink. front performing'.
flue II4 well try to win it race
will' holt its to attempt. to
etiplure 111.4.1111N hit tt itypp(1
"Ilyit it 1:014 fit 1111t1Pr the
rit:lit '4110111,4K - Albuquerque Jour
THE
Speaking the moving away a the
saloons trim' Texien. the l'exleo-Pa- r
welt News snys:
"'his week Neal & liorhert have been
nelive shipping ion their big Oleic.
Several ear kinds IIIIVP gene. They go
to IViellita Falk. Tetis.
l'elk Herbert and family have
ready gime to t heir ill.W 1111111e. awl
Harry Neal and family go in the
itet ft: days.
'nu, 3. E. Dents roinnatty art: ship.
ping their extensive stnek in San An-
gelo. Tiitis. where they will resnine
Inkiness nitwit inly 17111t.
J. V. Deals tool tinnily. Jioe Dents.
perlitips nano: iof their employes
here will soon go to San Angelo. Mr.
Dents k phoneer here. having located
here about 19 years ago.
E. Cratifill has nirenily gone to
N M. hitt his flintily renistins
Texleo.
limiter is still resting' on his
Likes Texinio too well to lettVe
is.
ThP NPW9 tor printing.
S E R V' I C E
Put Your Cars in Good Hands
Your work will be properly done
if it comes to us.
We have a most competent me-
chanic and will do efficient and honest
work
YOU PAY FOR YOUR WORK ONLY
Give us a trial and let results de-
termine our future dealings.
Quick Service Garage
Otero Ave., Between Main and Mitchell
Streets.
COUNTY SCHOOL 110AH1)
1101,1)S 3IF:ETING
-The Curry county sebool board held
its third meeting stt, the court house
June 29th. Those present were: A. J.
collipy, IV. W. Mitigate, E. C. Huff-
man and Jas. Al. 111061. At this meet-
ing the board passed the following
orders:
,Ist. 'Hint sellout distriel No. 5S be
allowed two teachers, one tor the north
part anti one tor the south part of the
dist rill.
2ini. That distriets and 27 anti
seetions Itt. 15 Hilli 21 of district No.
10 be eonsolidatell awl that the schist!
house he located fill nortimest et see-
Hon :W. Its rospiested.
:Ird. That we propose to Roosevelt
sellout Word that they ;Wow
children living in Curry motility. where
it is inure convenient, to attend school
in Roosevelt county, alai that children
lit Roosevelt etounty. lien. it
iS MOM m111.111(411', 11) SV110(11
Curry enmity.
Ilit. Thal Mr. Niarttell be allowed
s2o.itil per mouth to furnish transpor-
tation for si pupils to distriets
27 duriug the school year 11117-l-
5t1t. Thni the tellowN smart., he
rollows:
i;titilt 2101 ;rade
STI1.011 Sirl.111)
7(1,011
troll
t; i;70N1 1;11.1$0
s 75mo Tomo
1:1 115,44) iii1.1111
I 1;11.011
It; WOO
Tomo
7501
s 75,14) 7DAmo
1;5,w
:11 (;5.1)11 MANI
1;7011 01.110
1;70111
11
4:70111 01.011
17 ti:010
10 Too) (15,1N1
IMMO
:o 0.1111 (;11.011
5J 1;5.(141 1;11.1w1
711,4111 t;51141
5t1 1;51111 coo
1;7011 4111.011
f;t1 70.410 0.1141
tit 75,1111 70.1111
Ir 70.011 IMAM
70.01 65.1111
17041
TOMO 67011
75,o0 Tomo
21s 4170$1
tit lotion 95.1mi
1;1 sit.1111 754H1
la 7701i1 70.00
101.(WI
7 1100.011 95.1mo
7 75.00 7o.00
7 71,011 7100
7 co.00
5 s5Am) soANI
5 4;5.1sil
4:1 S70111 MUNI
4:1 711.110
10 s5mit sool
10 75.0(i
11 S:.0141 WW1
7001 IMMO
:!11 S7o,1011
.400
71).00 45,100
:21 S5.1141 MIAMI
21 TOMO orolo
41 N101 sRlio
41 70,00 115.110
That sill ono room qiloiliki hove
sovon months torin of srliool null oil
oiliors Piled !Millais
Tbs. mooting adjourned 141 moo July
12111. at IIHIP Ilioy will visit tho
Corry Comity Institute.
Jos. M.
Prsltlotit Comity 144.1iiiol
JOURNEYING
d,.
By GEORGE MATTHEWS ADAMS
tnte of the famelnating things
of this life Is Trove We
are 1111 Travelers. The hest thing,
1111PVer, 114 111111 1111111 tor its tore
paying our town fare. Many um
:tot, hut if you tire Journeying
on n PAII) tickvtimiii for by
yourself, you are getting some.,
where.
Mikity a 011111 11101 1111VOINI
along, year In and yettr out, with
others paying his fare snot stink-
ing him way comparatively easy
and smooth, only to be suddenly
AM la and left dizzily alone in
the 111111S1 of 11114 Jontriteying
with no onto caring to longer pay
Ills fare.
The largest compensation pos.
slide to bemire Is that it is paid
for In earnest and willing effort
unassisted.
Another angle tti.lourneying
noticed where noon nod only
pays his own fare, but pays the
fare of many others. Its other
woribt, he Is "helot up." When
glleh IN flit. Mtge, 1110141 k with.
trig but injustleto done all around
Injustice to the man Ito holds
him up, and Injustlee to 11111 011P
WI111 Ig livid 1111.
I.11111 4111 1111 1111111. AI111 110
1111111 11 ploy Wit furl
1
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The Tractor You Have
Been Waiting For
SAMSON
agassqtw
Itig. I'M. Foreign rottittrieg.
2
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1
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MODEL S 25
Wait until you see the Sa:n3on Sieve
Grip before you buy your tractor.
Model S-2- 5 will be displayed on strec ts;
stop driver and look it over. It is the
tractor that the G-ne- ral Motors Co.,
a $170,000,000 concern, decided was
the best in America.
ASK US ABOUT THE SAMSON
H. A. McPr alien & Son
OUR SPICE
ie BOX
The Billie tells that Nautili
7041 years 11111 whim site married,
Surely that might to) lie smite
that in the told !Haiti..
lititi U. S. find
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Dist:ibutors in the State of New M.xico
Clovis, N. M.
11111BERMNE1
Ii......ZeiMr I
,441 ACOES PLANTH
ON STATE LINO
Ito!, iho :olomro or ...lei li lie leel
...WA. I 111.el leettlet lei et. -
mzi :291.2 1)1110' eit1 tV el ll
::11 eivel,, nett retry third vitli 19117
els,. he re,, er the emettis,
Frew IN017 otoro, ito 4;1111.1;1111pp to '2,11
Santa rot N July 5. A total tot'', Hems Sooloot00oot
!nitro 1011111411' lor 'WWI', or
coalman-
Hoak
2'2.111 iteres Welt looliti.vo I Ito to0
roost and nonlife crop, it flu. gy.ty.ola Bre 'manning tin
, !lair owl lands. tor itioniestyliot delslate's leased grazing tottotk.
This filet leol the slate hod woomilssion-Monopolies lire lila. bullies. :Most too it 14,140110 ion ..r returns op no Jul. yr tto a blank asking for ilirortatt-men lire opposed too thew on general 1st. Issued today toy the stale hoot of
ii.,1111 owmtI. I1111, ,11,1111111.11140es 1111111 they tiettitire it personal fire. is not toilotoctrol that any inot
"11 1"1"1.. "111"""1 1" '4"1"1 Int Ainterest in tine. feria' additions t ill he toady too
tootal tor IIlls farmers in telit.t. co Mu: le.4acroligc Ilits planting this
The Malt lin homsis he Works Althollgil Stith. 1.111ill answered tthese noolitiosts. skim nil: a
with his head instead tor his howls is itolitoll 1'. Kr len. as ton thy artointl 104111 lieretiVe twin Willed. esettlitestle4
It, ,tate hind nr 15.371 81,1 thett,t.eriospeetrottly reminded that the wood- early to the illerellseol 'Top proolne- - fin
iteektor does the snow. awl is the hig- olioronowIola 110111111 1,y the-- e rerteer,
,,,,. the nere,ige
farmed hy !howl lit 11116, oar TII711kiwi or horn own's.gest it III dint. r",1.!11 hint 111111" will""it These fanner. int taint otlittittinf "MOPrentill wiring the peritut
limit liktt woke the big four their 'Pied-
beg
114$11.1 MOW 11 1111111 if he thinks Haire the war. the permit did tug initially
of his typewriter limn he oboes of Ills twitch lite lease hoololoors until the will- dell',
'Tops. the 11.1,1111s showitig '291
wire; you know, he con olintatto to Ills die of awl it wits then Iwo lit Nes Nielcoo pinto 'wails. 2111
1,1 1!:1711 111 ,alrgillittlq,owe. newstylmowriloar. roor many cir thew lit cluitiVe their 21,01 le mile mist I:11N, I kerrir. Alir"v tk Ike tor leased howls for
er ilivse howl. roltrils lin. Row 111101.1all row on engraved itivita- the present stottsew toilers Awe ow
llint when ynti ;ire Hittite with it kiss- - able to phial because or hook or equip. ofwitell ify holders of Slate gritZilig
lenses and vont igitelet ife for within telet.Ithie girl. 111011 111111 labor. 111 view tor these vow
wile tor their leased hinds. The infor-tillions and the rail that the leasers
Another van-eye- lion is the fellow or the stistoo's grazing Wools are stock gained hy this tintostionary hag
',revel' a 1.11111e 111 esti1-111S yoll 11110 Ile lino.' mit elite 'Iwo. le lillowits
anything Wont the motley, hot that forming. the 11,1111 itereage "wing ow 01111110er viðw. the
11 is the priltelpito of the thing lie is is regarded as solisrantory. for it firs! stale Wools,
allont. 'rho. Wool osoloolissisaler inis left itsensoll. Ille lellserS illtve Wril kindly too the Judgment alai Naive-
!thew,.
tell he Will Olive that although llist
tor the lease holder as tot wheili-Smite men are show to anger. owl were nimble too OHIO ally tot Nem
olio mil nitnenr olangersons. tow the Wog- - leased limit this season. they CApeet too! lor Itta his leased Inittl
N1111141. 11 1111. 111Slrell 011-Ser tillieS Illeth to hit bark the harder break Hereto, this roll row illistitiont 11101 been
they are lialitto too hit when they oho either lot wittier wheal. or In torepara-
woolot
toril graziog lawis where onto howls
bring better results in nttni l'r"- -Mort lit. tlint ntr lle1 111011.,. rri.111
duo 1.11Ervingtill's" ussill11111" iq "s1111111".11
ort". 114,111,11. 1111 the ittovyage mow. 'halide the leased orreage loom liclaloaloY
"11.1'1'111e
rest000losio too the permit. howmer.
hos lawn the landslink
'Hooey speaker is that his hearers get 'wooing will he broken this raw tos looloomlige
Holt he is going too slay lilt his permit to form oat grazing rm.. 10 it vigorous to ex-lintiression
on the Pill milli offer breakfast. leases the !owl oilloolssioner issiwol oil
Wool the nerenne next season
111c eroops harvested prove anitistantory.invent that the iloou
Pride is Wird loi olooloorsionol. 11 will railways roollo4v the tiolvirto tor lino slate
make it yoallog WWI think inure of agricultural toollygit toperts and plant T1) 411111(ATF; :1I)1.11:s
;ow solivirð k,sitiot than nr with' mily Ilie erows tip lie hest Holittli ()N suNi).tv ii,LEGAL
paying Joh. ell lot !final conditions owl Woe stote.ðtil
planting. the leaders loving New Nieicto Santa Fe. Jody 1. It k aillawrid
pinto below!. lotorn, sorghum, and !other rr person to operate motion(10 IS WON AGAIN. tried rornav Props. anti poin pleimp New Nloovioso oolt
toes where cooloilltootis ivere loom!! SI laY
hulloes owl i'lowis played hall agaito be favorable. The grazing lease farm- loorowy thootorol Harry Patton. lair
lost Siolohly on the howl grounds. rite tors have 1'111141ms! this olivine tolosely. ille tiltlyllim linsomil im
vk purtnie4 pvivy ;camp ur itif 22.111 acres plaillosi. more !loom legal. 'file sopylowto '41111.1 hos itolcr-
two teams hove illitylool this year. hot Ilia lily lireit iti 111P. enolo4 prop,' liwotholl riaerelittell, even
the games ore oolways dose Pollan:It to !he isereolgto being as roolloows: when tone oterives it 114,1111mo, !hern-
ia. intertostila The Clovis boys meow,' New Ale hi, pilli IlLko; eon,. rrtota, lint the attorney general sari
rivp thlwm the first and were 313:1: sorwillim, 3777; karrir, 11111: !olio 111111 thwigli nini 'lunges are Yeecn-
wooers of the game. bill Itip Purtillom nil:. The viii litifili pfil(1.4. thy 10114'111110r tot I PIP'
enough rims stooling nowo Is divided nitiolott titre inatilitotos not,' labor and IIIP
the VAMP hullo. tbs. rim,' S11111 7 twat. bay. 1.111' hit 111."111
.1111P ISM 11114111.111111g SY1111111. lid"' 14
to corn. 140 11411,4 WO 111104. Vi"1'111'11 Till .10111111 WW1 1111104.1
I EVI'IT POMO' lite slitte is reitre tittwoi reeently n letter nii!4wcritilt
Tint NewR roor good wilding. sewed 111 the retarik toetotol Inquiry front Tillartem.
0
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Clearance Sal
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BEGINS July
JULY 5th
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CLOSES
eWEDNESDAY
Twice a year towards the end of each season we inaugurate a Clearance Sale for the purpose of disposing in a
short time all remaining broken lots of goods that have accumulated during the season's business. It's our fixed
policy not to carry seasonable goods from one to the next season, and we are determined that this season will
not be an exception to the rule (in spite of the rapid advance in price of most all goods.) Take advaniage of
this opportunity and supply your every need for the remainder of the summer, and at a price less than you
expected to pay.
Men's Oxfords at Clear
ance Prices
th. 0.3111,11m kiltr., lo
ally regard It. tittles. nil ithm-
stitt,itive fttet that many .tytep. 4ir litw cut
eittlitt mit toe 141;1114141 tit the prim we HIV Sill.
III lk Sidi.. VP IIW
rm. tittovk itr run Wilt Win iti mining
ittoit. Yttii hove itt 11.0'41 rwir ittnittlis it, tvitivii tit
I t,r 1,-- 1, al ow, twww. w, ow .ijoHN
Mot ottri. out 111:1' hitt toNt'op.1 1:1101.,t1 0141, cur
regithir rice Sit:tot. vietittitive Nutt. price $1.95
Men. gunmetal awl vlel mtmil., whin toe, English
uur regular $5,tou sellers. vivariums. sale..$3.98
Nien's gunmetal atoll lato 'oxfords. hutli English Hull
111111.1 tue .11111wr.. our regimlar litt,701 sellers. elear'-
thee ,ale Klee $3.48
Miti'.4 141111111010 will viii ilwilltim round
1.n. ,4111t1w.. pwa good vithips, ivaiðitt $101 sellsEs.
clear:owl. ,:itt priel $2.98
See This Table of
Women's Low Shoes
VP tom. Oared n table several styles of
wifinon's pumps. sirup oxford,. lo want.
vv... gunmetal,. nod rid lonthors. tire
briðitil sizes a 4iiir mil all sizes lo Amy
Thew oxfords sold rogninr nt $2.:10
s:2 $3.041. $3;411, 11114111 frw pors Si 98np huh... thpy Iasi,
Clearance Sale on
Men's Straw Hats
Mogi's Ntraw soft mid stiff torilliq, meveriti
,.1)les left too uttimm i.51) $2011 valups,
elennitiv priev 911c
Men's $1!..111 linininin link. in several shapes, broken
lots or Ihis season's selling. Opaline. snit. prim,. pair
nt $1.50
Nitqls $3.510 Put limit hots. hi flub new shows, mitt
olipte pattpriv... eletiralitm SKIP
Big Clearance Special
itig mpirs rot hat,. 111 vorillum gimp" Him
colors, torokom lots of this sonsott's va-
in" to $2.00. loot tr1.00. t A la
tor Itio loð gir
--Tta
Men's Summer Union Suits
Union snits sit balbriggan. long 11'1101. short tilcevcs.
air riyillar 7.-- rabic. cicarance price. per sult-- 59e
Union suits ecru mill whlic Ma. pingo. No1)1114014
sicercs. long letigllig, 'Inv rvgniiir $1:15 vnlitcs
clearance snip prim 98c
Mou's fitillittif 111111111 KIIIIS, Mill 11111- kti'ð onion sults
in our regular Ws. volurs, elearativo solo prim INT
suit 49e
No reduction 4on Seol Pax stilivile union suits. tvgit-
tar . ... -- 41.00
:oleo
or hrolsen ,,zo., in mosCs two pimp un-
ileiltelr. poroo. knit Mid Imiioriggall ilmteriols.
1
ow. ;o1;11 lt:le villoos. 114.1molve sok, qcIGIOC
illiri ell,
iMIN.,,.....O1
Men's Palm Beach
and Kool Moth Suits
11111's Palm ittuch tilts. lit iliffertutt entors mull
itutlips. 111..al hunt Muth suits. tin. ptioular pinch
lona ',tulips. regular pritt 404.70t1. $6.45(41111111v soli. pritv, suit. ...
Boys' Kool Moth Suits
I tidy Imre tett six islys Kiwi Moth milts iii
sizes 6, 1'2. It 15 years. I'llrso stilts snit! tit
1 $5.01
14181
$11.4.10. what is $1 45
Men's Wash Pant Special
lite hit Ittett's it,11 pmts. lit light Ian gnottliti.
mill the tither it h phi stripe efreet. These were
stilt! regularly tit :141.:171, vienrsitive 10 9 8,
Boy's Wash Suits Reduced
'toys wash sniN Ihe season's best styles and eol-
orp, rellueeit as follows for the ehammee sale:
1;10 wash redurell $1.19
$125 mish n41114441 lo 95r
$1.041 wash still rellitePol 79e
sm....N.
Big hot of boys' sport shirts in several styles.
1 Isi riie I our regular 48c I
...ssm
Irse, eliolee while they
Men's Sport Shirts
Ths hot wriithor shirt. soil plotity of stylos to
rhosiso from. our li7s linti T.'w sellers. elPar
novo solo prim each 49e
Xpw, sport shIrtst. lit fltip eloths prolty
mtylps. st.vpral pittlortis, our ri.gtiltur $1.2:1 gplIond,
pholtp of thp lot tit 89c
ths, uten's soft nisi inismirits1 shirts. with
and brolokil hots, broken sizrs,
four regtillir $1.1141 nisi ;I25 selliTs. your on,.
elHoleit of flip lot OUL;
Itig let woutiell's sport lints Iti varletta S1111114iii
Mill elders. regular priees le
1 CIA Still 39cymir 0.1. .1.
Piece Goods Department
lit 1111,4 department yeti will Mel .11141 who is
waffled hew fur the notikliog noel summer frocks.
111111 et it prior that's rheliper you expected 111
pay. Shutt tilitterlitis tissue., hiwits mei
pongees. Spirt pongees hi event! 111111PrilS 11111 reg.
uhir 771e vithies reolitorð fer this sole tol per yol49r
trie Sport striped materials. rethieell for this stilt. !IP
per yitril 13e
50e Vso lies. ninny pretty patterns. eleitrittiee ',Hee
per pint s 35c
:15e TissmN. Pte., etpurittwe prin. per
25e 111WHS, t mot other smuttier (tattles. 6411,
SOP per yard 17e
20e Limns 01141 flowy weitres. reoliteol to per yard Vic
15r Lawns mid other summer inateriak, HP111.111WP sale
prim per yard 10e
SPECIAL.--25- e ;hum 11 crepes. spurt unit nar-
row stripe,i, nisi Nut anti litrettikr. Q,
1101041 r.tr sail. to lotE Llo
Silk Waists Reduced
Wi (INN. Chili(' Georgpiti slik, our reg.
111111' $7010 Mill $11.041 numbers. eivarillive pritm.$3.98
Silk witi..N vivo. tle Alk. our regular Klee
$3541 anti too. rolureil SUS
Silk waists of wilsisibis 3iip silk: regular $2.50
nisi $2.75 V1111104, 1191111111 10 - $1.95
nny hunse lirnss in stock during lina,bIrinlien sale ot ilU
-
Joist few numbers left Iti womes's Wee dresses,
sueli as sport voiles, sod silk dresses, nothinit re-
served, choice of tiny number st extielly half prke.
Woutens ull milk Jersey sweaters. several col-
ors, our regulur $10 and st2.no values. clearance
male prier ut EXACTLY HALF
Children's Wash Dresses
Mothers. look forward to school thutb and supply
your wants in the wash dresses tor the little ones.
Dresses made of good totality ginglituns. short or half
sleeves. in ot down or more pretty styles, reduced am
follows fiw this clearance sale:
81.25 Wash IWesses ut 89e
91.00 Wash Dresses at 79e
PCs. M'ash Dresses 65e
117s Wash IWesses al 49e
It la lilt wottirn's lilt. skirts lit linens. Rohm'.
'limas. mid otir regiiiiir 1.25. $1.:15, um!
1.50 0;
ctmftmmip..
Women's and Children's
Pumps and Oxfords
iiir Pitt iri. women's mut chillireii's pinups
iiriorils are J111110141 lit this great July Clestrunee
Sub.. l'alse minimum. of this opportunity, mot not,
oily buy fur your present needs, but for future use,
its you positively elm buy a number of low shoes
this elettrittwe sale at price thut we eau not re
dupe them ut. Get yours before the sixes are broken.
Wonien'a tine kid pumps, in brown and grey, with
aluminum heel plates. our regular ;0.00 mellers, clear-
amp sale inlet. 83.98
Women's brown and grey kid turnips. Louis heels and
street soles. pretty near all sizes, our regular $4.50
sellers. elearance sale prim $2.98
Woolen's pilient nod kill putoiN.
st.veral styles. our regular $1:41 $500
111'111.11I1CP stile !wive 83.49
11'111111T 111111111, 111111 strup.it lit several
otir regtiltir C1.7to our Optimum. snip
price $2.95
Viatien's 'talent, MIL mut gunmetal oxfords and
strait pantlak, regular $3.011 values Meantime sale
price $2.43
Vuitton's patent toother, viti, strop nod Nittry .littiv
oxfords, our initial. $2.511 find $275 volts's, dettritittp
sole price 31.95
Wooton's green tritoutott sport outwits oxfords. regtt-
lair 2.00 sollors, elettroope sale prieo $1.45
IS'omen's white canvas oxfords. our regular $1.:11) vol.
ues, clearance solo Klee $1.19
Cill Itireit's patent leather and gunmetal Mury 31111P
(Sufferers) wide shupe, extension Holes. no
heels, cleuranee sale prices:
$225 values $1.75
$200 values $1.50
$1.75 vuluPs $1.25
Childreit's gun metal and patent leather Mary Jane
ankle strap. with heels, our regular $2.75 and v.v.()
sellers, eleartinee side prim, $9.25 and $1.98
rldhlreu's patent leuthrr and vie! Mury Janet; und
Iwo-stra- p oxfords. rilrniur $2.00 and $1.75 spiltkrs,
(armlet. mutt. prlet $148 and $1.38
and toll gouda Im. our regular
$10-11- 1 $1.:15 sellorm, oloortitice solo price $1.25
it liti $1.13
Women's Mus
lin Underwear
111 111111111.11111'11111111 VP 1111VP 11 1111; 114014111111 Of dainty
usolorussoillos thut Ilso motor wisp Is eousklorotl
groat vohles but during this solo we hove rotlueed
the prim till tlw savings two grout. We hare not
spswe to offor sloseriptivo prim toottor, BUT DO
I
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t
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"THE STORE THAT
.
SAVES
.
YOU MONEY"
1
I I .io 1,,, r;iir trallity Valytmilistt lams, 18c
.,
------ ---
.,,,,,,,. clettnowt, pri., v11411 - ... inc CLOVIS' - - NEW MEXICO 11: yds to lioll nt per holt,. i
itt!AR,mp,pp,fk!RNIVIIAMMRPARP,!P. ,,o,R)1,PPMPP,PNIAPkP,PARPMFMkpAmms,j2,pAmmilkWIL,
QlM.ltltno.,.v, j
All the care, study and cxprri::,ce end all ihat
thc-- cost docs not show, but when you have
found out that
The .! r r ot fade
The .;!.,.!, 1.1
The-'-;,:- !
The !.,m .;.,
1 It:- - -. - . i .' it;, :
Thftn y- - ':: :v "... 1
that were 'w: f '.v-;- '. .
MANDELL'S
"THE STORE OF QUALITY"
Local and Personal
! taker ltros., have nvenlly pat a
r canvas awning in front of their
I .ice of InisjncNN.
i'rult Jar caps and million.
.'. A. Ilalcli relwrned I Ills week
from Ills former home at Kldorado,
Mila.. where he has n raiisacl ln
I" isiness.
lo yoii want a liiircain in a hiuli
T'lide piano? Aildt'ess p. O. Ilnx l.M,
lovis, X, M. l"Jc
x
v
Ptarl Whits, Patho't Star
H4"
If!
I;
I
i '!
Ii fin, .i.'iOtU, Jj
Wo liari- - some mens shoes that are
excellent values for .f.i.tKI. A. .1. Itodes.
All kinds of fruit Jars at Model
ilroeeiy. f
I'avid Iiillilnp of I.oHiy, Ark., is
visiliin.' at the home of his sou. .1. X.
Inmlnp. who lives snnlli of town.
Mr. ami Mrs. I'.rle K. i'orliis and
children left Tuesday for a visit to
Mis. 1'oihos' parents at Panhandle.
Attorney Sam ii. Itratlon of ('lovis
has heeii Named as one of the cciiij-liot- i
lioard 111 Parmer county, Texas,
notwithstanding the fact that he mov-
ed from I'arwell In Clovis over two
years aim. Mr. Ilralloti lias notified
aalliorilles of his chance of residence
is now woiideriiiL' if litis will dis-
qualify him from scrviuc on tin- - hoard.
PEARL WHITE
iMilllipIMP
IN
"The
Fatal
Ring"
First Chapter of
Pathe's Newest
Serial-Fi- rst Run
FREE MATINEE
2:30 to 5:30
Monday
July 9th
LYCEUM
WIimI.'.siiimc cull I'titiiiini-ii- i fur tin- - citizen, his wife jiikI
Jus rhilil.
It pays In pay cash at a cash store.
- A. J. Itodcs.
The Sunshine Simp is piiiiw to
iiilto different.
Minister C. W. I.ainlierl ami
slncer. .Inn. . I. in k, derail u
The -
r
jars hem
revival imoiliik at I'urlales Thursday ., s(1m, .(Mn . wm
"IB'"- - when ulliei- - hile planted crops fall In
uiiiliirc. ami Is sure to he a mnney crop
Audi Pert Cnrless. Phone f,- yi.il this fall
2 tf .J
Jlldtfo Uecse of IWtales was in ('In
vis mi hlisiiu-s- Wednesday.
Keep yuiir eyes nieii for he Sinishilii
Simp.
'
on!
'i. ...i .The juries for AiikiisI term of Hi.- '""" " 'l'"ei
llstrlel enltrl Will he drawn nn "" '',(, );.,), ' linllscs fur the (.'renter part of
the ilny.
Mr. ami Mrs. Jim nf Kt.
the' Tl,m' '" 'Sumner were quests last at
linn f Mr. ami Pat Iff .ell. '" uUt' " tf '"'""I1- ''''Vfin' ill Curry county that lia-- i any
'' '" I'1"1" ,"h' rr'VKvaiiL'eli-- t .1. II. a A- -
slt.or. .1,,... II. I.uck. . , r1"'"1'1 --vl 1,1 ""
mootinc at lielplms Siimhi.v itlullt.
Telephone y.ni pluinhiiiK repair or
ilers tn So. "J. I'riiinpi ami satisi'aelor.
3 rT7
of
iwfct ,. n fins" s. I . has mouxl to C,.vs
V..
. lieaaui Mini hli this "' utivli ry hoi,-
for a Voiniu eoiinty. wl11'''1 K. Nolan of lioMvoll.
as, I'm inly pnivhasnl from (i. ('. p.mek.
Mr. Me.Minrv says they to lie
j le i:. I'orlies roiiiliieiril a j ""'I'" '"'w loealion III
sale lor A. V. stokes soul Ii 'illiiu few weeks,
of porta les .Monday. Mr. Torhes savsi
a i; rain fell hi that day
Kli-i- and lielplms.
'
Mr and Mi's. .. reiurnetl l,l,IM- imin for tw three years
aiitiiiimldlo to il the Aalaiichc.
I loiiilcri.fi, they " filmier and real estate
leinliin; the Assetii-- ln,MI-
lil.v. I!e. Culpepper also .:lendeil the
Assi.inlilv.
l'lllt SAI.K. H acres of choice
land. improcd. couveiiieiil to town,
much of this mod land. Al.ntil
Si I acre it. I. ami and
lien- -
this
liny
tin- -
llii
Co.
jtirs ami of the
P.rooin can he planted late I'tdi'l tirm-ory- , (iot
the 1,'tli ami still make
tfood Kvcry lllls s"l'l ir cry l.u-- i
hear this ami and W. I'm
some lii'ooni this year.
W. !l. left hist Saturday
nnu'iiiii'.' fur l: where lie
will atletid the lllks lodui el- -
ilitf. Mr. Iniikworih as a repre
setitative of die local lod-.'e- and ex-
pects tu he cone ce or four weeks.
(,'lohes. e.Mazda, til
liest.
A. Johnson ,,f the city
rmlerlakiiii: Co.. went to Parwell,
last Saturday where he looked
after the shipping of the reiiinlns of
Houston thai place to
Texas. Mr. hail ne
lo this sect inn for I hi- Inn. tit of his
health.
will he a laeelim; at the
list eliuicli after n ami tiiu'Iit
and Mrs. Alum l.il,. of Port Worth
will address the laeetiiu.'. Mrs. I. lie
from the itapllsl Seminary at '1M
Worth, nn Sunday aflert n there1
" ill I"' ii Inl i tint.' for Ha- - holies
eoitdlleled hy Mrs. I.ile.
Telephono ns wants; wo will
deliver them promptly. Phono 7J.
.lolm Heals anil Ml daui.'liler. Pran-c-es- .
reint'tied this week from a visit
to Tennessee. Mr. Itcall says Hie
wheal Unit stale ioor. Inn their
is a flue prosed for corn and other
Mr, Heals said icoplc were
eomplaliiiiitf of mil u., rain hut
eastern New Mexico (rot as much
rain as they have hei-- iroliinj.' there
this would nils ore crops
than the could haul off.
The Xews has luridiii.' out
some nice orders of f,. j .;
Ilomaii of Nejjra. where lie now
' luellm: a mereiinlilo hisn,-ss- . Mr.
Ilomaii formerly IIvinI hi Curry
ami his friends here are triad to know
i im he liolm; well hi new loca-
tion.
Kvory Indication is that hrooin corn
will In ititr a this year aloni!
with other crops ami then. still time
" acreaire ami fMr the nop
to iiniki-- .
Von. your and your friend
are imilii; llpnreeliito llie Sunshine
Sh"i.
J--
'.uln paililiui: Cinle.s. phnlie
i
Sunshine Simp watch fur it.
Auto palatini;. Ilert Ciirloss. Phono
-'-
.".i. 2-- t
Fruit and plenty I at the
Model' linn-try- . ( your now.
lllllkl.;
palming. !
l.ainc of Artesla was
the Koiutli. vlsltlim his falher ami1
liruthers. Hi- Is emplnyeil III the pusl
office I hi re.
ei... j i.
the
"r
MeCnnnh--
week ''l,"M
.Mrs.
r
rd
l"'1'"
!
wheal
Prlday
crops.
print
price
family
Olcnii
lleiinis ltros.. reeelve.l a cir
of lleiilor tractors week 'in I ttievi
report Unit all of thei e soii
iniikes iraeiors they have sold in
nly ilurlnir the ti.isi lew
eeks.
iMata.
fr Ituswell. lie- - will have elnirL'e
family lnisluis
week in Ton-
e
sal t In- Merrill
tin' liel
u'ds
Cues
ICIeitrie
Cald-
well.
.1. .1. Millard of l.ulihook. Texas, was
a i isitor the first nf week.
Mr. Iiillard was formerly a uewspap. r
s.
fnnii an trip coiiilin-l- i l.uhhock
where have lieeii
Cloiidi-rof- l M.iplist
craml
III Instances recently have
heard f headers siiecessfitlly
ilrawn hy Ilia- main
favor of tin- tractor when it
to liarvcsiini: L'lain is m i it i
iiiovinu' ami iloes not u'et i i i
.
Cattle t j
' VruU plenty tliiiit
corn as .vours now'.'
as of July a!
crop. Curry ooinuy farin ' '!'"s
er should mind del in ' Murvey I'..
corn
lu
llu-li-t
V.
Texas,
Tom from
Houston
There Hap- -
is
yutir
le
Is
then- -
If
section
farmers
Im;
is
county
t is his
hlh
s
! i
to
This
lovis
week
we
tractors. art'iimciii
hi
I
In
In
elier. Tile new owners to. k i.iar o . i'
I lie hlisiness l,'s w ee'i.
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As the OWL is the
emblem of wisdom, the
BANK BOOK
is the badge of success,
f jou're wise, join the
order today and suc-
cessfully solve your
Clovis National Bank
"The Bank That Accommodate"
Mftlii; II AKMIMi .IKWH IO.
I'"i' wmiii'ii than ili.n -- Im
here was ni.er seen. If oi ha
IcI coiae and see Hie dirt
writ wail-lies- lir mifiil .a V
licrcs. tin liatnsiiiiic snlitairi's all '
Inlii'ired "i!ii ideal sifts that
in ' c a ii'in. tri'ii aiii-- fill i er
DENHOF JEWELRY CO.
iiiul Opticians
ll KH I Al. S M VK WATCH INS 'H Tol.S
ill 'I I lull m ill t mull mi mi mm i ii i
Ijerc
i
iot Are!
AnothasSSnHy to Save
.Mosi-- s Mi-s- i Kl'dir
-- $6 50
Siijj.ii r, eleven pounds I'nr $10Q
Snuiir per linnilred puiinils $850
('(tttklelie, liirjyc p;iil I'm- - qq
Klllpsnli Apex I'e.is pep i,,,., 50
Kiiipsmi Cut Striio!rs Means ,.,- - ,nZ(. j15q
Kiiipsnn (.'lit Stpinjil.-s- s per Ka 50c
Two pound e;in i.l' I'n-sideii- l CunVe for g5c
Kolir pounds lies! l py eollee I'm- - qq
Five pounds no, j cnv,. qq
Silverdille Toniiltoes pep o'iilloli 5QC
Miieon hy strip, per pouml
Armour's Star I lams, per pouml 9c
Mi'sl Head Ifiee, twelve pollliils fur.. $1 QQ
Swift's Wliite Soap, six fop... 25c
Lenox Soap, 7 liars fop
0
0
!! PP
On Sale for One Week-S- at. July 7 to Sat. July 14
The Model Grocery
"THE HKICE IS THE THING"
A. B. Austin. Prop. Fones 2g and 49
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Living Models Fitted
With Gossard Corsets
Our first announcement
--0:::20-
of the beautiful silent drama,
11
"THE SOCIAL KEY," which we will exhibit to the
ladies of Clovis, brought fourth so many inquiries that
n we want to avain impress you with the details of this
1 important event. The film will be shown at the
1 Lyceum Theatre
Tuesday Afternoon, July lOth, 3:00 P. M.
Ili WEAR GOSSARD CORSETS THEY LACE IN FRQNT
117M.s.,..at,t. 117"1".
'11,1N IC EVILIN1INE1).
110. slat ro,.411101.
.'111,..7 ,111,111111001 111111161T .or
i.t M11,,i 01111.1..1 1.111,1
:;11111;111.- - iI't alio' ;Ikon
alt.1 ow put.
INPT- Y-.
sT
itir V.
fur pritinittly twit or
;hit, ill rtivival inotottittg nt
tontine
First
I l.'11.1"11 vr. .11 14,1 I van
tr.m.
.1'- - 1"1 Si"".11 NI" "IP I that lwryl.... Itvel 11,1
1.11,11'1. "".. (119.1.. cull 1.11..t. toe lieu 41111 ift
WI'. M I. $..3..r I,. ti. 11,4 Will1111 Itrn.
Stek;111. Nly 1123 N. $1.1.1
N11- - F. T01... dt Witt ark,. Is, ow
liter lu:ir Vit,1 111111k.1111illie
,.;.1. ;111,1 i ". 2:01.
11
I
M Shiparil.
Pinto Beans
(MEXICAN)
FOR SEED
15 Cents per Pound
100 Pounds $14.50
Extra Good Quality
Coal Oil, barrel lots lic gallon
Barb Wire, Painted, $4.85 per hundred
Kerr Fruit Jars, quarts, per dozen 90c
Kerr Fruit Jars, half-gallon- per dozen
PLAINS BUYING AND
SELLING ASSOCIATION
M1MM.d
his
fill Ow the
11.:
1.13
ttlY
Mr-- . Ow
3. IL
BUSINESS IS GOOD
AlROSS THE STREET FROM Til E ELEVATOR.
.,
wEmmiMMOIM
r.otl, Oh rolt. asuman
Apply nt Nt,, ..fficv. 2 tfe
11111 SALK. ilighvst
inu b,1 blovk WO. Worth or
i Tlit
1.iiST. it..vwelo Chnii-
ji .1111w 11111. V11111111111
iitt'll. mull phi allswhell.
Leto'. Nol- - io (Amid lu,s1- -
4.11111 will ill 11;1
IV. S. Iirliv.11.111-- . tip
Pao.. has a Warp small-
14,1 iif this 41I, from
i".itai tumuli, si.0
Mr. lino. kr! taqi, w.1
,iqiri atiavk lir
nail was very poor
health. ,le ,my
improed ite;d111 mid 11181 he 1,4
reelina l'avs
ore good to most parts of Oklahoma.
Witt 1110 Ill sil ..r
rol,4 oll
to Amnon., T.,,mq. says lie
is Utail 1.:11 bark
iltV StW Nititti VIIII11111., 0'4 it wits
105 the shade sit Ardmore lost
Why build your voltage, resilience
or business building by guess and pity
more fur Own
'1111 0111 Iiii Mill '114.441(.0km
nroparimi small 14,1 owl know
.1iwily yiltir building III 14.1:
Ilau pour ...iseiplies Hindi. of
11111i1 1.:41 111111iVil C001 lop
6.1I 11111111,4 111;1011 .1. MITI-- .
1;11111'. 1.1',1111e11 111 m11111111 to you.
firm f.t 11
NIIN1111101 quit. logelð for
Ilit Sniiino Sieve 1;rio tractor. 1111
bepli .1.1110111101,m nt
Iltimptir leg fano Past sit town titb4
wovk thal bit been vitti1,1
ellible nth ii114111. Nir MOItilloi lin
lin ell eiiiiiii ion It iii25 Ellettir
resitr 21111Ch ilitiS itilVe
been plowitia I1011 111.114s lop, The
Sum11 Sloqt ;r111 Inwilir imiutit1-
'114411E11 by Ow 04'1.1111 Niolsol,4 eto111- -
0111Y Mr. MeN11111ell Inform 11
1110 1111q plimplilly tiow building II
big litamtritellirliig plow tit Pontine.
Well. ill'iler 1111'1141W tile 11114110
i.t
"Me Soda Icy"'
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I ). Ilothoto l'Ioin wit4 towt
Tooohly. Ito .otpi thot tomtit
Itorttool around him wtot vt.hott by o
rain thi. 11;1,4 optk.
I
Tit LEASE. OHO grool ror
livid of route. lotvo hurry. I
Itowtot !Atoll & Cottle ett, It g
a.r
F..
wu produced by the Essany Film Company of Chicago, and in it you will
see the contrast between the uncorseted and the correctly corseted figure as
each figure type advances toward you on the screen. This is a real educa-
tional treat with an amusing story well told.
A few more complimentary passes can be had by calling at our corset de-
partment. If you have not yet received your ticket, call and get it today.
You can phone your reservation. if you prefer. Every Gossard corset shown
in this beautiful storycan be purchased at our store.
Do Not Miss This
Special Matinee
for Ladies Only!
I
TI:C1,4.:11) v 11,44) 4,,
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July First, the Beginning of the Maxwell
New Year is Here, and so is the
New 1917 Maxwell Car "R"
HAVE YOU SEEN IT?
We believe the Mxawell automobile offers the greatest endurance car ever
built in the U. S. Why? Because it holds the WORLD'S non stop record of
22,022 miles withnt a motor stop, which record was made under the supervis-
ion of the A.nerican Automobile Association. This record was made with a
stock car, sz me a. you buy from any Maxwell dealer. No other car has ever
equaled th'7, wonderful record, which fact proves the endurance of the car.
Econorl and endurance should be considered in the purchase of a car, along
with eau, of riCing, pick up and the many other things of the Automobile.
The Maxwell offers the driver 20 miles for each gallon of gasoline, and 80
miles !or ev ery quart of motor oil. Is your car you now drive doing this?
Ask the next Maxwell owner you meet about his gasoline and oil consumption.
STOP! READ! LOOK and LISTEN! To what the
Rev. J. G. Chancy, Methodist Minister of Clovis says:
luvis. N. M., 1917.
1..1. 'bailey, Of Clovis. N. M., (lo hereby state that I bwight of the Auto
Sales Company, of N M.. aMAX WELL Automobile on Dee. 16, 191G
an(I shire that tinie I have run said automohilv 4671 miles and the total ex-
pense spriit on said var for repairs was 25 rents. am getting better than
:20 miles folr every gallon lir gasulitle.
Snlisvribed MO sworn to hvforo
(Seal)
.1. tt. CHANCY.
this fith day ,11. 11117.
E. ROliiNSON,
Nutary
Auto Sales Company
GARAGE SOUTH MAIN ST. CLOVIS, NEW MEXICO.
Salesmen:
J. W. WILKINSON CASH RAMEY
J. A. LATTA W. A. DAVIDSON
I
I
t1
MIEUNIMINVIMENEIN
Auto Supplies
olm..mmimmmmo .vwo
MiilommmmoalmEV&,rul.,ra- - . VINE.. ,1A.SS
A Compl,ct! Line - Lowest Prices
Don't send away or buy elsewhere
until you find out what we can do for
you.
We aim to keep in stock a complete
assortment of supplies for practically
all cars and at prices that are right.
See our prices on tires, tubes, spark
plugs, and sundries of all kinds. All
we ask is an opportunity to show you
and prove our claims.
OUR MOTTO- -A SATISFIED
CUSTOMER.
Q dick Service Garage
Otero Ave., Between Main and Mitchell
Streets.
gEMEMONM
Wood's Transfer and Storage
1 All Kinds of Transfer Work So hefted. --- S FORAGE FREE!
First Class CAR SERVICE at All Times.
Phones 65. Rt'S. 399. Clovis, NPIA' NIP XiCO.
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.)
Embalmers and Funeral Directors
I-
-
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day Phone 211 Night Phone 235
MM.
IIIEN ON1," 114)1IE th their eorso department and
FE.V1 I RE (1)1CETS1 viol got if. notify 11. for
awl (Howl.
01111111111Y 1111e Engaged the tio 1,111 tin. are oorinlitly hring.
14eetan Theatre for a Sire- - hiv to ',lir thers Aghts that a few
3latinee. itgoo Vie villi,hlerefl t 111311i111
till' roach or the average man ww
.1.1"11' 1111,1' reek.: or maw It the oflitenting. It. well tis
ill Clovis foltitire of wining
volt Iloilo to compare Alit lite oily tiottl picture. ilist wade Ilw
11,oikurt em. will .1ww iti woolorrill stwee.. they now enjoy, null
ito Theatre ott I'llo.flify afternoon. store yin undoubtedly
3111y 10. fluid 1114.1114,1re. ito.legell for 11.1111p,ts
VP hi Vi. train wreck.. Witte og liti, matinee for witting' ffoly.
1.61.1w, .411filittritio view.. lifir.o.
:ow frffrn elirt.. nobility lit play. vital- - Fruit jors, fill kiwi. Ilie NIffolel
tog rmw. In Iiir Arctic. lino limiting lit ilrfwery.
tlw Arrivito jungle.. qv.. till. tww --- --
IN THE Nil MATE trwr el'it
Ity STA11; IV NI,AV
MEXIITt.
in ille millirr i.r esialp or Jame
'Myer. flevelt.efl.
wive hereby ;riven Ilint .1. N.
lite dilly appointed soil ilittil-
l!rum fhil mill 'acting tolininistrittor of Ow
esti' 1.. I ðwpw4,41. hap,
sod prosenteti for settlement
fond filed In mild poor lils fins! taw
wst 31mtillet s.f the -- Hoot &limo thp
shiotiou lir (milt ror.vt. mt liv
tag 131.010, The Theatre 1111 ;teen en.
garil tor Wein' Ittathiee awl lolly
womPt. will lie ifilowliitire.
mat,' putnills Mil be lit
111111.11IC that liwy are to lip eyrinflogi
tilt. theatre oill the arterlifiliti 1111111
It 01104. 11111 tthP 44411 ilia 1.111111(11Y
AVM )fr and w, the film k lif Ill
rem iniertA til women ilitly. thp t'n
in,Mmm,s
et
et
Will hall. to roilletit ilitinspivps with vomit and iviswt of his whoinistrittion
Int.ogris ilesvriptions tho-- i part as such administrator. awl his
the sivostriti that Ilit wonioqi think ftw sarli
thiglit interest mero num" of -- Hid pstittp, Hill' for his 0100114m:
. iloaPh models of varying type- - 111, and Hint the :till flay of Siptpailior.
inteploy4461 iii this pletitre noel 1111 1917. SHIIIIP being the first of the
thal !lithe:. of Gossitrit vor6iets I regiour 444161644oher, 1917. !mill of soli
stown. Through (lever twiii1o111,014 II Court. o'461444614 111 the forenoon 46f
661f the inotioit picture comer. it is at 111P Proboto. entirt
Lt tinw 1. tw,,I in city of lo sold ettiiiity
6 46f model 16114n..; curry, State lit New lois Item'
th, .0,Ni. to this Wit V 1111 1111Y SO 11191 11999911011 toy tim
11114 homrim iin.nr.im,,1 !tip ..11 lem,111 if pod,' 11,.,111,1. oto1,
,,.11,41y corset661 figure of 466teii ii14444 i Tor oeuriog said petition. tal which
4,6,4 o olirty eio I Hine mei pimp 'toy liers4.11 Interested
4461 otivi prometo.4146 1116.16 lo - Isre in siliti estate nifty oppeer mot file 111,4
VITY 1119 LI I,PI'Y Pli!i ex,(1111"pl writing It. lim itewninit
11;I rho Th, I.16i14-- 1, iii41 eniiiest lip so
4 lo III III VIIIIP.:1; III;1941 .11 IIII. Ill wit00ts wiloroot hove horonoto
dit ....ow nit Ir rmi it 119111 .I1 my howl mill liffixoll filo Komi of
movit grPlit &mend. suit! Court. this the :1141 tiny of hily.
tieket4 being' 11117.
Light Housekeeping
Rooms and Furnished
Rooms
ALL MODERN
GILLESPIE
Rooming House
I JOHN SCOTT, Prop.
Telephan. N
r. V. SI Pell,
Judge of the Probutp Co Hirt. Corry
county. Stnto of SPw Ntf,xleo
July 544.
Catarrhal Deafness Cannot Be Cured
by Pool applirationc roach
fitotatotal portion or th, tor Th,n to
only ono way to cur, catarrhal dtalth,
and that in by a ronotitutional
lioaftwas to coop t1 bY 141, 1n
flotn,d condition "r ttp itinta .r
Euntatillan Tula. 1,,rt thill I1110.ð hay.. It rumbling mound or
p, rf, K. midi tioti it 10 nun .y
1IkS 1..1111111 1,11101. tiillPO
ihtlatutstaiwn ton anti !Ws tub,
r,o,,r,t1 Ito nurnwl candithot, lying
will 1,, tbatroytal for,or Ahoy ram, of
drith, so arc orico,-,- by .11ot-ti- ni,w1, it
an Inflow, .1 ronflition of itw 11111,1130 twr.
faros rotarrit )1,11,10,, acts thru1, Wood on th, worm,' oat fa,,e
o, II
Vo'i will girt, (,11,' MOO, I 11.,1artt f,1?
any tone of catarrhal It. attorto that cannot
tortal by Hall cat thrh 11- ,ir
COlari fro,. Dr,I.:17!ges. '0,
F. Co. T 0,
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If brims must be worn wide this sea-
son by all means have them wide, but
transparent, too. For we must get a
glimpse of Milady's eyes. Tho
ors have heeded this thought and built
this hat of black horsehair, banded
with black satin and laid across the
crown a black feather fantasy. The
coat possesses the very latest novelty,
the epaulet shoulder strap.
FANCY LINING FOR PARASOLS
They May Be Plain Without But on
inside They Must Be Ruffled or
Frilled From Center to Rim.
The newest parasols have very little
to 1111111 from the colored
umbrellss which have been limb fa-
vorites of late. Thiti 114 ()Inside: In
side the matter Is quite the reverke.
Soft, neutral shades of gray blue. tan
and rose are found to be lined with
vividly patterned or embroidered silks
eltiffons. and p4rasol inlulled In
a recent troussenit wits nuole of white
taffeta and Jett absolutely devoid of
ornament thP outmide, but Inside
it was a froth of retil 1111Plieletinot
flottnees. held In phiee by invimible
mtitches. ond nestled ntnong the frills
were little bouquets of French hand
Inade flowerets.
Chiffon is n fnvorite pnrasol lining.
ond shirred. tucked nnd plaitnd it IA
used to itecomplimil the favorite two-
toned effeets. There Is 111:40 a lovely
new silk. satiny ond solid color nit
odie Sidi.. but gayly figured on 1Moth-
er. Ribbon. of course, pillYn lin Im-
portant role In the make-u- p olf the
new parasols; it is festooned Inside,
run through footing to edge the
tiounces of a particularly lovely mum
mhatle Japitneme design. linfl on Yet
another. rainbow shaded ribbons otit
floe the ribs. and are bunchy,' in
streamers and romettes at the ferrule.
Japanese Influence 14 strong
and many are the gay paper paramois
that have been seen at Southern re.
sorts. Some or these are nitide of
lovely handpainted milk paper anti oth
ers of the littemt silk gauze. the paint-
ing done on both sides, so that the lig-
tires tire reversible. Gobi cords and
bright tomsels tire used to proflotion,
anti parasols ast partm of sets are no
less popular than they were last
NO PLACE FOR PETTICOATS
Makers Likely to Find Them on Mat
kot as Result of Revival of tho
Narrow Skirt.
ThP manufneturem who have W-
alked upon turning out petticonta by
the hundreds all through the winter,
turning a dent ear to the palpable feet
that akirta nunst grow narrower in the
near future. aro unusually worried to.
day coneerning the disposal of their
wares. When Nome of the smartest
Freneh skirte are not two Or& wide
et the hem, It would seem probable
that no woman will wnnt a petticoat
with her new gown. Fven with eve.
fling gowna. for whieh pettleonts de
luxe have been gold for two veers.
there every reason to suppose that
the narrow skirt will prevail and thnt
short blootnerm of Jersey allk will be
the only kind of undergarment worn.
It is imposaible to think of the tilt-
feta pettlenat in eonneetion with any
akirt that Is WM on the mnrket, for
even where there is width in thp Int.
ter, famition demands thnt they (ling
to the figure, with the exception of
the newly exploited barrel skirt, which
has ite bulge In the middle met which
would not be Improved by a pettl
mat.
In the nPA straight dented Nitirts
which nil the designers SITP Pi Ming
out, there la no chapee for it N.M.
coat, and considering these things,
the wiser merchants are thrtming
their underskirts in bent's on the
counters HMI melting them off nt great-
ly n41,11441 pricost.
A new fashion upsets a wide range
of Industry.
A Peetty Table.
A plain, unpainted wttod table.
ping in shape. wits made into a eliartn-
tug writing' Italia in this way. It wiii4
first painted idle with varnish pnint
Oust gave ti glassY stirfave. n
etiltit7 Nut 11C.; Inni IP flint extietly fitted
die Pip. This wa, Just 111144.0f
envcrol ilh ehintz with it latish-
tof braid gland r,aind Ilin olio ovpr
ilii v !t piney ent fit
111,1 SI 1.41:111m1 tql!!
''ttr114.1,4 Wro I ',1 eardiwaril.
'Mil'''. :nu! I:P...0 'ans., wild
i'.nr gia,s.
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ONIMEM.
The rattle of your loose wheels is just
as much a warning of danger as the rattle of the snake.
111, accident your wheels my cause is just as likely
to be fa'ail as the strike of the reptile.
"weaves
'..,:.-liz- ,,
4.
t.::,:;.:1..1.
4, .'
.' 1!,,.
,--
v,;;)4."' k.'
,.
:
'N' ..,
44,,,i..-- -
'',Aesde
risittene Wheels
of Carsiassrs andWagons an kelt
ad of Autos
-
Crk -- t for
"ao,J,
Squeaks.'
SPOKTIT
'Wood Vls'-'7775- 1
Tigl.,:Ins and Silences Loose, ittattly Wheels
11..cl the NVVrtliflq now! Apply Spoktite at onre and
not oniv ..top lite retie but prevent the poFsibility of collvpsing wheels.
A kw ,Irop3 F, 1,1 i r I ect into the cracks caused by shrinkage of the wood
will liWt.11 your wlels tight as newand kap them light
Clie;aper, Better, Quicker Than Old Way
Tne old, or mechanical, way does not
prevent further shrinkage or swelling. The Spoktite
way coos. The old way costs about $2,50 per wheel.
Fqui:.tite tightens 4 wheels for SLOO. The old way
keeps your vehicle idle half a day or more. Spok
the tightens 4 wheds in an hourand without the
trouble of renuwing them 'Thousands of wheels have
been tightenill the Spoktite way and not a single case
Of failure has yet been found.
Don't Risk Your Life Any Longer
Every time you go out with loose wheels
you take your life in your hands A sharp turn, a curb
jolt, a sudden bump and -- bang! Your wheels
e,.6
1. collapse. and perhaps in a most dangerous place.I
1 ". See Go to the nearest garage, auto
' .'i, " Your guriely or Ihardware store at mice and get
I ((6.' s. ' ', a wheel PIZ! ran of Spoktite. It costs,
.: Dealer only SLOO and makes 4 wheels safe.Ý ,' ,,'',., if your dealer can't suppty you, write
.:44.7. '11-(fr-ç
.',
41i aitepryamtly.factory and we will see that you met a quantity, T?,. :
,
,
-
'' LIQUID WHEELTIGHTENER COMPANY
,-.-
.
G I Offices anti Factory Modesto. Cal.
oleihs Branches: BOSTON anti NEW YORK
--:
'
'S
ss
LINCOLN LOCALS.
1
Tut: OF APPOINTMENT
ADMINISTRATOR
Paul liiighes runtily havellits thp i 0141i'l or Curry l'ilutity.
1"'"" livi" "."..s. rm."' 1111" Stole a NOV MiX 111111
111111141 bilek Tiii !Pi' 1144. ttr 1;111 rintstion.
Mrs. Trig imwstitt siwitt W1'11111'11113' jotsensett.
afterinntii with Mrs..I. tt. !Notice is hereby given Mut lettersCharley Haynes' 1111411er is visiting
tor lotiolokinition ton the estate tif tuthit his family.
rittistinti. oleeenstsi. were gruntell 1,
11"111441 is visIIIII14 lite undersigned by thy l'n hate Cowl
hi.r 'laughter. Mrs. !trustier. or the County oir Curry. State a New
.Mv. M11114111 anti tinnily hove re- - mi,xro. oo tiw.2.1.,1 day of jinw. A. 11.
turned lifter n few weeks ititsettev.
"T.There like Lines. lit.tut pittee All Miring elitims againstpersons
"IP" II1.1"1"'r w"s II11.1"v" "ft esinte tire required to present or
header this week mitt littlebryiseil it nu. slum, r,ij. ono.fl000 as is rotott.,1
hlii 1101 by law vithitt twelve months after
11"11 11"""". "1"I "'Jr" 1"1" ""lv"I'tili shop hereof, or they will Ise forever
11111 Cilow4 film led nod Mitred from nny benefit
11"in" "r l'""""."" I of snit! estate: is proviileil stlit
delivered an interesting sermon Snit
day nittrtting.
Mrs. J. t;. I:Minitel is Improving
...Amoy. Slip Wir, 1111011 1.0 1111'
111:11111 S1111.111Y H111111.1,11.
Mrs. l'ithnitteer and tintighlow. Mks
Edna. spent Stitartiny evening nt the
Istt t
Shotrwited and Trey Clark al
Fields M worhilig '1111 11110
11141.11.1
MISS .1111111 11113.11PS spent Slitillity
with 5fiss Ettniee .Intintata.
Muster flay Baker of Elitin N NI.
is here visiting with hist brother, Ntr.
Arbon. nisi) grandparents. Mr. anti Mrs.
T. P.. Itenvonrs,
Carl Nilson. Frio spent Stintiny
at the Nrnattrille imam.
S. S. iteattett host 11.11111. n snake
bite.
Litt lp tricket.
No
OF
ihtled 1111. 211 ilny .1111w. A. 11.
1917.
31111, tn:tt
C. Itlikpr.
Admi 111.41111.pr.
r,,tostoi:11...'
.,
s) 1.11::rfertFond for
.... Invalids
p nighly IPPerentpormotett
;
,
Ow pronsinr!t !Aye,. sone
,,,, foe tubernotom.
VS111114ANWS PURL IVAPO AAAAA
GOAT MILK
&wily digossoet ho ow tint wonhost
osnonernsi sontletorýnt in to body.
neatness winnow.
Viworothwt hotly nett
St LIIADING DRUGGISTS
11.a. Tia
WIODAA 4,60ATL,M11.K CO.
Pkipsocum's Sta. ...4:66.;.'..- 51,11M rtntot
"ACCOMMODATION
When Needed is Double
Accommodation"
Banking facilities and the
confidence of your banker
are valuable assets in any
business.
We extend every occom
modation consistent with
safe banking.
Do your banking with
The
First National Bank
Clovis. New Mexico
J. R. DENHOF
Registered Optometrist
Eyes tesksi glitsses fitted. Best
tsluipissi opt lent prior in the slate.
All Work Guaranterð,
Denhof Jewelry Co
I Contmet all kiwis of Paper Hanging
and Painting Jobs. Can l'urnisit You
Estimates ou Claw of Worts.
JERRY DEWEBER 0
PAPER HANGING
AND PAINTING
Phone
!Et South Reiff
cLoVIS. NEW MEMO)
The Sanitary
Barber Shop
1. V. WHITE, Prop.
,
All that the name signi-
fiesSANITARY in
every respect
Baths. Join our list of
regular customers
DRS.. SWEARINGEN
SE Von ALMEN
of itoswen
Will he 111 Clod, thoo 1st. 211.1
wool lin!. wool olio tht 111th 111111
17th tor Nieto month. twitting ill,toamo4
tor 1:p., Elm Num. lino' Throat. Fit
illot000oo.o
COI,. S. ORR
Real Faith. anð Live Stork Atortioneet
FARM SALES A SPECIALTY
Write or wire me for Dotes
CLOVIS, NEW MEXICO
E. M. CHAPMAN
DENTIST
I ivpr Fir4t Nntionni
Phone 95
Clinis, N. N.
THOMAS W JONES
Veterinarian
200 M'etit Otero Street
Phone 45 Nmo Mottos
W. A. Gillenwater
LAWYER
MOM, NEW MEW()
DR. J. B. WESTERFIELD
PHYSICIAN AND SI RGRON
Ofitee in inekson Opposite
Pusto Bike
Office Phone 2:11. Rosideeee
R. R. DUNCAN
DENTIST
Mee Opposite Postot Dm
Phone St
Clovis, -- :. .:. .:. .:. .:., t iii.
W. L. JOHNSON
CHIROPRACTOR
telephone 101. MON, N. M.
Corner Lane and Monroe.
r)r Ill4 C 0F es,.. .16 cr.2 oa eD
a VSn m
DR. H. R. GIBSON
OSTEOPATH
Treats ail diseaws, both smite and
chronic. Special attention give dim- - 0; eases of tone Pelletal examined
!Pref.. OMee 103 North Nein Street
Office Phone 3i43. Regidence 300
Clovis N II
DR. L. M. JORDAN
VETERINARY SURGEON
Photo! 36
tioeeemmor to lir, NI, Biggs
noviN, N. M.
-it riy. to pity II 111,11 Sii
A. J. It4.4.
DELINQUENT TAX LIST
DELINQUENT TAX LIST
FOR TIIE YEAR 1916.
CURRY COUNTY.
rl'he deliquent lux list of owners of
real estate of Curry Ciunty, as shown
I y the tax roll of said county, and its
levied a. d assestsi againt.t., said prop-
erty for the year IMO, now due and
unpaid.
State of New Nlexico
County of Curry.
Office of Treasurer and
TIVC Collector
TO THE DELINUEN1"I'AX l'AY.- -
BIN OF CURRY. COUN'VV, Wilt WE
NANIES APPEAR IN THE
LOWING LIST:
Notice is hereby given that the fol-
lowing alphabetical list contains the
names of owners of real estate upon
which taxes are delinquent, as shown
by the lax rolls of Curry County for
the year 19111, awl opposite each nano,
is set forth the amount of taxes delin-
quent upon the real estate ttf the per-
son so named, its shown by the tax rolls
11 Curry county. together with the in-
terest dile thereon and the cost puh
YEAR 19111.
NU MP, TIINet4, Illt4TeSt, COSt Amount
Jim. Adair $ 19.75
It. 1,. Adult. 25.77
Gertrude F. Adams 2.10
J. A. Adrian 10.00
K R. Alexander 111111
W. limin 513
S. Allen. 13.10
n11111111 Anderson S.17
Aus1.1.1 Brian. 0.72
item Ambrose 7.10
Alive Buhl 25.77
Iola Bain. 3.35
J. N. Bales 21E10
W. A. !baker 114.111
F. E. Barnes 541
J. NV. Bartle 1.11.1
11 F. Ile 1.114
Nora Belden. 3.35
J. 'Berry 3.11
F. Ilessey. 7.19
1'. Blackburn 1.27
r. 11.55
Z. A. Boaz 21.33
It. E. Boaz 9.3s
Carl Itnek 1'2,119
Thomas Booth 2.1n
0lie 11 ulware t.N11
J. V. Iti alN 6.117
I'rank Itiowlem 1.89
W. W. Boyd 5.3:1
Pauline Bradford 2.73
Anna .1. Brann 11.s0
Inonlel Wellman 3.50
S. !twills
Ivan 41. Bridges 311.01
4'. '. Bridges 2111
1). E. Broome 2.52
Lewis Brown
J. NV. Itriloyles 1.27
11101101 Brunner 21'13
J. W. Buell
Arrunlit Burch 3.12
Alary E. . - 2.11
John S. Burton 9.5
Itra11114.141& 13.21
F. 1'. Blumlitt 15.53
4). 4 Milt.... 10.29
John itorksdale 13,10
Isaac A. Button 13.10
1,. Boone 2.70
S. Bootle ., 0.16
W. Boone 13.10
G. E. Bonder 01;7
W. IL Bowman. 11.37
W. Brand 7.30
J. S. Brannon ,
111.0Wilkorti HAI i 713.52
Henry Burch 1.111
R. Byrnes 9.11
James 1,. Bailey , 5.09
1'. R. !tyro'''. 9,39
;HA Itrowlwrol 10.17
II. 11. S.53
1' Itvrry S.17
J. 11 Browning'. ii.57
A. A. Brown . 12.417
II. Iturchett 11.s4;
W. B. Caldwell 1.4;11
John callan . 7.50
C. 4'. 117.23
tV. 11. 'a rib ell 1.27
E. J. Carling 1.111
Nora 1111111;0d 29.72'
P. Che,hire s.11
childers 21111
j. Cluireh , 33,33
J. G. 'In 1.79
IV. P. Clop' , 11.39
J. It. 2.31
E. E. Commack 2.31
1.. Conell
Henry 41. Coors 15.51
A. S. Cornelkon 1.112
3c,p rieN Pi. al. 5.91
A. 41. Crawtord 3.35
F. 4 'raw ford 3.77
J. 1.'. S.17
W. 11. Cunningimin 2.31
A. J. Crain. 11.0--
Theresa Clutnelton 4.73
CIISO Threshing Maehine Co 5.13
41. Cori 5111
Frank Collins 11,57
A. J. Crain
Perey M. I'lark 1315
A. Collins. 12.11'2
lialidene Cannon
Jas. Cassidy 2 '25
rerey Clark V2.11
W. J. Crenshaw 11.32
P. Crawford 10.81
Joseph W. Conley 4.53
Pert A. Currier 8.30
W. E. Carlton 10.17
J. 0114 13.11S
Ed Cooper 0.68
NI. J. Copehind 3.34
NI. J. Copeland 4.64
I,. Cottrell 10.10
V. Criswell S.27
Carender Bros. 12.92
Edgar Crockett
G. V. Dale 2.09
V. Damerson 1.4S
Will F. IMwsoli, Jr. 3.41
N. 111. Berry 10.42
V. C. Derr's... 1.69
Sadie Dennis 3.4S
C. Dillon
J. S. Dodson 2.73
11sciii. Donaldson 3.35
V'. Imssett 1.119
m 1.27
J. E. Dulaney et al. 1.09
.1. S. Dunn 14.34
.1. .1. Duming 4.91
I,. liolinelson 26.53
'. T. Davis 2.s4
A..1. Daligh try 6.81
Duke s.01
T. S. Dameroti 2.76
N. T. Dung lierIy :1.11:1
'. T. IhiligherlY 3.20
N. T. Daugherty :192
th.o. S. Himmel' 4.4:1
J. C. Dodson 11.79
Claude Dodson 4.32
'. IL Davis. 5.69
Niathillie ilist S.17
Vilify'. Davis 8.17
chits. Davis s.17
lielterry s.17
V. .1. Diniken 111.01
It. IL Davis.. 13.9s
L. 1'. Davis S.I7
.1. C. Deavours. s.I7
It. V. Daniels 16.62
T. v. 1),,vpnpirt 1S.1;4;
1.27
Lula Edwards 1.27
1;. M1,111.4011 4;.03
3.35
E. V. Klik 2.52
E. A. Estes 10.00
Jim. E. Estes 1.27
fl. D. Ewing 9.79
.1. Elton 0.31
.1. '. Edwards 1.41
V. IL Elmilourg 22.11
Johli England.. s.17
',111er 11. 19.17
NI. Farmer 1.27
', IL Featherstone 2.11:1
Val. HI zmi riek . 24.17
A. . 1.47
Ferguson 111.011
J. IV. Cviriii 22.S4
Itio. P. Firth 0.45
J. S. Fitzhugh 4.43
.1. S. Fitzhugh 2.76
David S. Foley
'. IL Franklin 25.10
NI. L. Frost 5,2s
AL l'rosi 2.711
D. Frost 2.7f1
D. A renctiNnii sl
K. C. Finiple 5.41
111. E. Fimple 2.s3
'. NI, Heineken 10.17
11.. 11. Ford 11.12
l'red f1sollymore 5.42
I;lorrison & laiw 2.31
It. 1.'. 11ityle 11.02
T. 1:ratit 7.71
E. Craves ss,91
Carl thnr.
.boill 47,04
1,. 11ahes 2 25
HI. L. 'Miles 2.25
It. Curlier 3.09
Ell I1rity 13.21
W. E. Creen 6.67
NI. '. 11111.1ey 2.76
110ver Corr Ifi.si
chas lialischmilit 1.27
Haggard 117.12
.1. NI. liall s.51
J. 11. Hall Is.112
i;lso. 5.42
s. V. 6.16
1.:. It. liardwiok s3.31
P. Hardwick 12s.Ts
E. 1.'. Hardwick :15 51
Ilagelwood 7.62
fiiinit Harris. 1.1s
.1. S. 11:11.1 111'1
Virginhi 11111.1reti
C. S.119
IV. C. ii.rfiffilii
lioldinghausim 19.75
N. F. Ilord 4.59
Rob' Humphrey 1.27
Haider & Lewis s.51
..
1.27
Allis' limiter 1.27
.1. C. 0.12.
.1. C. Hyatt 2,s'.1
S, C. Hind 3.611
C. Ileum' 7.69
.1. D. Hamlin 27.0s
T. Illollomato 1.27
IL Harmon 11.1:11
1;. f1.21)
1;. 1 ihills 10.51
Henry C. IMAM. 11.142
S. D. 11:1111111olv
Ilimilifon 2.25
J. IL Harrell 13.11
J. IV. Harrington 3s,11
V. N. Harris 1.71
J. E. Hines 1311
'. Dolland 1.41
lionstomillari Lumber Co 1.92
NI. E. Howard 10.51
oar! Ito ham( 7.21
Jamb Ilopp 8.70
Jas. W. liondersoit 5.59
J. It. Ilarris 11.34
Bud !loss 5.11
W. limit 9.75
NIrs. Boll Ihsalerson 10.41
.1. A. 11404111ns 12.15
W. (1. Harris 13.511
W. J. Hodges 10.81
Intortiational Lilo Ins. Co 1.27'
Chas. I). Irvine 19.78
Elliot I). Irvine 4.57
J. It. Ligon 10.041
Fred W. James 1.27
IL A. Jenkins Est 11.1Ki
(I, (V. Johnson 11.511
Jolut II. Joatos '20.371
bias( Bros. 22.11s
K. W. 61111114 11.:11
1.11111111 .1111.101(111
.141111PS 2.S11
W. W. 3111.111141111 1:1.11
A let A11.1111 3101111S 11 13'
Ellzabooli L. Johnson 111.511
IL Johnson 13.11
10. Johnson 2.711
Samuel 10.si
( NI. Joiner 5.7s
Jonos 11.0(5
Chas. E. Justus 5.11
.1. Johnson 7.68
A40414, E. Jonos 8.17
41. (V. Jamison 7(10
1414, 1.041
C. A. 14,1soy 7.0s
Z. liolther 8.75
Komp 1.11110,4,r Co 211.111
V. M. K4,44414,4 5.12
S. W. 14,11t s.07
11. & '. 1(insoy 4.040
Elizahoth 9.111
stash Katigli 51.31
11. N. 14,441,4,y 2.711
0'. D. lihitts 2.741
P. E. Knight 2.711
IL .1. Irttillitatir ot 2 25
.1. L. li.halittlo 4.25
'. E. liPiler 1'2.73
41. NI. 1(4,1141 7.115
N. s.114)
Kaurrniall 7,ss
.1. 1(irhy 8.74)
Ilove Law 5.03
IL E. Lawson 13.09
Jas. NI. Ledford 11.11s
J. E. 1.1114,14449111 17,57,
1.14,41sPY 3.50
Mrs. E. Lolls 3.35
Mrs. lila 1'. Lisin 3.35
Nit. Loring 2.31
E. M. Lorin() S.54
.1. Lorott 41.0,1
S. B. 1.4w4,11 1.117
II. 1.4,11wirli 13.24
A. NI. Largrill 4.41
E. E. Lovrtt 12.17
A. E. 1,40gai,111111 11.45
IL Lacy 20.77
.1. 1). lamb 2.76
W. M. Larittior 2 25
4'. M. Lewis 5.43
.1. 1'. 1.1to,1,114,141 04.77
A. L. Lowrry 10.S1
Wither D. &
Jeff Imiivrorol ILKI)
ilis L. 1.ort.Joy
Edward 1.4,1114,114o. 22.4 1
F. Mabry 2 31
u, L. Mabry 2.72
.1. Mahry 11.0 1
Jas. IL ..... 7.140(
ilist, K. Maynarð 7ST
E. .1. Merarty 25.12
C. M. Nivelillooligh 11.14
F. 1.47
E. .1. N14,11ar.010,1 111 S5
.1. W. Nlislrogor 3.1 1
41. A. NItslrew 75
NitMtirry 12.07
IL Mewl 5A2
(1. 11. Meadows 5.113
Curtis Mendenhall 12 2S
N11141414, Millor 1.27
L. .1. Minor 7.71
Tom 11872
NV. Moor. .
1:. V. Noun. 2.31
Elliol M. Moore 4.97
Florisas, Nlarshall 3.1S
C. C. Marshall 4.21
T. It. mow,. n.1:1
T Massey s.111
(1. Nlillor 11.01
.1. It. Moon, 7.11111
Crank Nlasou 11s.441
1(. Maynar,1 10(is
E. (. Nlatt,1141 20.7s
1'1,111 Marsh 10.51
11. A. Marshall 17.35
. ..
1 Alatheny 1.11
e NI (114114.44y 2.71
('. Two 4.111
Via. 1.11111,4 4414,1 13.11
(V. Nialiðay 10.71
1.1. V. Nlarris
1.1. e. Myers 2.7411
11. Martray4,4411 14(.4
11. 11111,414144 1.61
Ilho Mo. buitiel SANI
M. A. lining 111:2
Mite Me
,IiVitorier
.1. It. N1,1,111.
S. 1,1, Miwri.,
1.11vy J. Wows
I. Mellen
V. 11. Mi,K11111,y
MittNII E. Mills
Monroe
Minims
L. II. M1111Y
V. M. Mit 111WK
IV. P.
.1. X Xilt
Alt N1.11111111
S. M. Xo,1,11
1V01.
.1,4)11 NiirzaPr
IL J. Norhey 12.85
Albert M. Norwood 5.44
It. Nichols 10.17
P. Nicholson 15111
Pat 1117011110i 6S.11
Margaret ttl'ontiell 12,09
.11111a Il'Ilee 9.16
it, 14 olollittiti 1.4s
Lon ishlwil I.:IS
S. P. islitirti 7112
it. 1 ()well et al 2.71
Sallie 01Iver 1.07
Kate Ilweits 5.11
Si MVOS 3.34
v. J. ()welts 7.07
1.1fe Ins Po 50.72
Palate 3511
P. NI. Parish 3.541
IV. 1'. l'arkk. 11112
It. V. Patterson 5.st
v. 11.ss
Mrs. Peterson 5.74
IL 12101
law. 2.73
Charley 3.35
S. '. l'411,1 5.1:1
111.1111
rine 111111111Vk 1:115
.1110. Paige 1111
Parry 1311
Peniek el al 1.9i
it. 14 Perryman 5.27
.1. E. Pitman 13.11
S. Pritelittril 8.7n
J. A. remnant' 7114
N. Porter tit.47
V. W. Pip 100 ir 1.112
H. It Pool S.17
John 1.. Pkhews 16.10
V1111(. Pnrish 10.17
T. E. Prill 11 10.17
J. Pm litleo ll.:19
MIN. P101111).4 S.72
1). Itandi 111)11 11.01
Tom Itollotil 25.77
ltoos 2.31
1,0011 Po, 7S.70
15.4s
It. I'. !Wynn 1.sli
J. V. Inv 5.12
Perry Robinson.
Mrs. R. F. Rosenberger
Royal Inv. Co.
Mrs. F. R. Russell
R. M. Russell
Thos. A. Rpm
Dorn Reagan
N. 11. Reeves
F. Rhodes
Ilus Reed
1;. it.
MINIM 1,. RPyiiolitv
1.32
11.23
26.19
1116.4:1
1.47
5.00
111.70
5.12
19.10
13.17
troti
110,1
M. 6 62
3 itto. 11. Reimer 2 25
A. NI. hitter's 1.11
P. A. Itunthatigh -- - ;:Es'
M. J. Russell 2 25
Jessie P. Itielturti 10.17
F. NI. Rose ti;
A. D. Itlish 1100
John NI. ..... 8,70
W. E. Rainey 6.57
IV. Is 11eYnollis 4.1
A. 11 Rush 16.10
Edward 111.65
John Rambo 6.78
1'. .1. Itoherts 8.17
A. E. Seltwelning
Nora Shields 3.33
A. E. Siegner 1 1.89
E. J. Simpson. 5.84
James Snmek 7.11k
.1. A. Smiley
Sont hwesiern S. & It. As'n 3.77
Southwestern S. & 11. As'it 22.01
A. E. Sweet S.54
Mrs N 81 Clair 25.11m
V. .1. Siewart 8.119
.1. 11
.Stinson 2.29
W. IL Stokes 118.87
S. StoWitli 1.27
N. S. Stringfellow 2.73
Pike SI mei 7.67
try A. Sikes 12 27
NV. F. wit 11 v. 1.51
E. T. Stevens 4.57
E. T. sievens an.;
3, L. siogiptiry 3,111
i1. v. smith es'. 3.40
A. E. Siegner 52.211
C. E. Sargent - 5.27
!termini Sr11101e. 8.711
IIlerninn SI100ip 10.51
r. SviotI itl 111. 2.711
SI01111011.
.Iiihtt Shitivy 1.03
C. W. Smith 3.
1.nniar Smith. 7.33
T. smith 2.13
NI. Slipier 1.11
V letorin Stulðlvflelol .1.13
W. It. Stilyitit lit SI
NVin. A. Smith
Arti Simi.' irvr .1.74
It. It. Sittillt - - - S.27
A. It. S111111111.111 ,
151.11 Sttliin I
-
17.36
1.1. V. Serivner - - 7.10
IR. V. Simmons 8.13
4:: 11 Storni 4.11
.1111111. A. Shinn 4.1 , 17.15
Deno Sh11,11 - - - -- 5.42
SlittiliNNI liter 6.11
S. 11. Smart 5.11
11. V. sinfforil 8,17
A. Stirðen 8.17
Joseph F. l'itylor 601 I
E. D. l'Imeker 8.53
Imey Thittlitts 2.73
NV. N. Thompson..
Thorne Esin le 111.85
1.. 11. TH11111.1er
W. J. Thotmemn. tl,k3
Jimnie Thompson 51
carrie 11. Taylor 23 52
A. It. Thowns .
-
15.17
S 1' .1)Z711. - - - IIISI
Itirtit TVitt.loit - 11
5. 52
ROO
1 1171
1700
15.5411.11olin
9.04
In.17
111.101
S.17
4.3s
10.51
2 :41
N.::1
127
13.15
Robt. L. Taylor -- 6.57
J. C. Triekey 2.71
Della 8. Vawter 17.71
Etta Vivian 6.02
Jas. T. Vanity 10 17
(1. 51. Willoughby 4.89
Walker 8.22
J. W. Walker 2.97
(
. O. Wu viler 12.09
Jack Watson 1.27
Samuel Weimer 10.85
John Weary 1M9
1,. C. West 1.::.94
White IMO
Jamb S. Williams s..15
jo,. vil.4)11 8.11
.1. S.riti her 6.66
S. T. Vivo 1.SS
C. Wykstaguy 2.31
K. A. Villitlivioð 11..15
E. A. Vilitihviist 7.32
.. 10.03
V. S. Vhiters 2173
C. Volker 1S.71
.1. NI. VIII 12 s5
Nollii 1.7S
.1. S. Villinnis 10.17
Atm. 7.50
10041140 & Sitplieson "
.1. VII Hos' S.I7
.111.1. V. S.I7
V. E. Vrigið 13.9S
NI. l'sIvertion 3.10
Yukor & Kretehman 9.TT
Doi lie YossvIt 4111
John A. Young 4.93
J. Youngor 1.41
J. Yonimor 223
Edgar Young SIT
(;. Zink 41.9S
Notive is further given that the tin.
dersigned l'reastirer and
Collector tot Curry Comity, on the
2:11.11 day ot July. 1917, otter tor sale
at piddle auction at the rialto floor tot
the Court !louse at Clovis, Curry Conic,
ty, State ot New Mexieo, 11- 1- manner
and torn' provided hy law. Iwo:itining
at the hour or 10 oIelock in the tore.
separately isonsectitive order,
each puree! of real estate upon whiel)
taxes are delinquent, tor as notch there.
tot as may lie necessary to realize the
amount due; anti that the said sale
will continue from tiny to tioty. not
later titan tour oIeliwk in the afternoot)
tor each day, until all of staid real es-
int( shall have heel' sold, or twill the
amount due shall have been realized
or PIM- - Snell sill(' shill' Old 1'01111111W,
however. exeeetling thirty tlays.
)Vit 'less my hand, this the 1011 day
or lutte, 1917.
IL E. lirtowit.
'treasurer anti Cdlector
or ()wry county, Slate Of NOV NIOXÍVO.
le-CA-
LL ON
R. H; CROOK FURNITURE CO.
For Bargains in New and Second-han- d
Furniture, Rugs, Stoves and Refrigera-
tors. In the market for good Second-
hand Furniture.
The Store That Appreciates Your
Trade.
South Main St. Phone 67.
Cu rren
FIRE
INSURANCE
Agency
Automobile
Farm
Hail
Sick and Accident
Life
Real Estate, Rentals, Conveyancing.
Antlers Bldg. Phone 32.
MISS ELLA CURREN
PUBLIC STENOGRAPHER
NOTARY PUBLIC
Residence Phone 125
Business Phone 32
G. V. STEED
Undertaker Sz Embalmer
Manager Clovis Cemetery
PlIONH 14 Boni DAY AND NIGHT
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
Mann
--
..1001........n.m.,r"lkirim.Narsomennor.. td
I
Inino.mnu..,
g...,r ,..,....n,,..,...m
MOMOMMI WEI111
STOMACH TROUBLE
Mr. Marion Holcomb, of Nancy, Ky., says: "For quite
a long while I suffered with stomach trouble. I would
have pains and a heavy feeling after my meals, a most
disagreeable taste in my mouth. If I ate anything with
butter.oil or grease, I would spit it up. I began to have
regular sick headache. I had used pills and tablets, but
after a course of these, I would be constipated. It just
seemed to tear my stomach all up. I found they were
no good at all for my trouble. I heard
THEDFORD'S
BiLlIalaDDEUGHT
recommended very highly, so began to use it. It cured
me. I keep it in the house all the time. It is the best
liver medicine made. I do not have sick headache or
stotnach trouble any more." Black-Draug- ht acts on
the jaded liver and helps it to do its important work of
throwing out waste materials and poisons from the sys-
tem. This medicine should be in every household for
use in time of need. Get a package today. If you feel
sluggish, take a dose tonight. You will feel fresh to-
morrow. Price 25c a package. All druggists.
ONE CENT A DOSE U 73)
NOTICE OF SI 1'1' it 14.111.110de illierneys Tee and mist.;
IN 'HIE 101STIIIrT ILT r1.1.Ç., will Thriller lake Wit
rt sTATE N1S' hides, p.11 appgur. sillswil 'or
MIA 11 i 1411.1 Sillt loll tor lit,
fiic the !1 ilay i.r July, A. D.Zerwer. 11917. hijis set riprih
s.
ehliwiallit will he lithell aslifor?ivh 101,1 11,10.1.10
true alai confessed mill lhal
Nol. I 11;::
'I !ill. halm it lio.ro.11.111111s 11. K.'
Nooltriosio. chira
.,00tt HI hereby nolo. Hoke that a
.it bovit Mogi add itiqv
ligainst you and
i a Curry i Shit..
MIX WU. 141111 441WIT
Yl4ii 4114' Hill
liettrieto and Clara It. lhotrrielo. are
,ilit
1 tot eivil lhoektot Nod
that &
addl..-- - and
( oori000. New MeNicoo, are the lottoorneys
for the plaintiff in sahl snit.
loon and each tof pool ilre 11441'444
r 'edified that the general ooldeets
f net loon unit snit tore as foollowoov.
row ol000toltie performance lot tooa
l'o,o1 root' the sale mai elotoveynnee oot
lo,ol wool MIMI said real estate
do,eritoo.11 to, The
N4.1111w14...1 ()twirler Nw os of S444.
11It N ill4.44411 ni I. Toowtoship Three
Co. North. ThiriySiN 131;1
the New Mexico, W111111114 Curry
.onty. State ..r New Nioqiee. and tow
lo 4.
till.
you null Pact' a you. mid will
;:pply to 11 ilit relief ;is
livai1 for said voliqpitiltil 11 itil
snit.
VI lily howl lift. .mm1 a
iloy May,
A. II). 1917
Seal l W. Zt,rwer.
rilrk mid l'Iprk ilt
lhe i'mirt a ()wry Comity.
St:i le el' New :114,04).
liy Mite& CH...well. 1)epitty.
it.
TAILOR SHOP
:4,1y, Mr. Nelitilressur. pin like to
tilliki si.1111. y4110 Vt11, yilil
vim Ell !Only milki severill ðialars Ity
tciint 'Oat rront
1111Y 11,"111,1' a '1111 Mivil
1,1 tife 11 lour 111:1ðo for le
mii own
tu, It.1 dip fil iqvi
Stilis (ironed and Pretowd, $1.011
R. S. WHITELEY
Ni1 1.1 Rill '1'1,11,111011w
WARM DAYS HAVE COME
IMIEing
And we are ready to serve you
cool and refreshing drinks of all
kinds. Drop in to see us. We
always appreciate your trade.
Elite Confectionery
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
VP always iipprisMiti. business. l'itium IIS your oroinrs Awl
tiwy will be ;004114111410 nod prompt ittimition unit prompt iiilivery.
Phone 75.
FS'I tilt ND AVENI
111111EMMIUMMMIllatillOBO
LEADERS IN FARM 1 OANS
we Hindi. NeW MN( le0 109 tiq about six yours before ether loan
eomputtles clime to this field. We still lead when it (louses to low rate
and privileges.
lif you figure with um we get your loau if you wmut the beat. YOU
GET YOUR MONEY TUE Y PAPERS AltE FIXED UP. NO RED
TAPE.
We buy and sell REM, ESTATE nod LIVESTOCK. If you want to
buy or sell. see us. If you can't come, writs.
The Union Mortgage Co.
( 1.0 NEW MEXICO
DOCTORS' SONS WIN RENOWN
they Ate Brought Forward as Rivals
of the Progeny of Both Farm.
ere and Ministers.
At hist a rival to the fanner tint! the
minister in the rote of fatuous fatherho-
od---or fitilierhood of the fainioti-- i
brought forward, the New York ENe
nitig Suit observes. l'he changes hare
been rung the liarciiiiige of melt
like the hvo chief caliiiiilatom for the
presidency hi the roveitt nod
of other leaders Ittit it remained for
VI intim ill the Ati'll
Mal lio that
eminent iiirmitoigoli it large builibor
were smis
There food for thought in thim,
and as the author gruvely itrettlwsies,
"lite inure ellittryttite selettee his.
tory limy yet tint! activators." Ile il-
lustrates his theory hy a list of the
oleo album 1,111.41111 iti tho uitr
times. The tee speretary
of slate, secretary of war. spealitr
the house and the organizer of till.
Union till doc-
tor,' '0111.4. illt same group ve
David 11 the Vi ItSt frillid Mill ltd.
Pill : 141111i 1111V1 Ott
NiTrit:10. Siepheit A. limighis.
M41111144 the cootest4 he-
ron. the tit
Exlicily what port In the preparation
tenders for high station iiiiir
faiiiirs may lime Willi lye ore not
Litt clime might lie
iiiiitio out or eleiii lithium.: milted to
netion devo-
tion to the neeihi of tho iiiihile. It
only lie said that the
fondly iillysieliiii wipt umiy front twine
tt good deal. lint rertillitly his chnrite
ter might vett Make LI deeper intpri-- 4.
shin on the children than the repeated
preeepts man of 'mother type.
1
anseruptilons,
ir
Miiinep
-
--'
e.
,4!, 7,
aloamblatbnlezowaut'l P - 4! ,
r 44, t
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v41
t.."04,4 oe(4,
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Ncra-Alcohd-ic
The
Happy
6 IHopp?
Drink
--- -
.;,,..,0;:t
l'sinik.711tr
ifj,,,Zr400
14,)41s1 ----
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C4kfitre.,5:-- .:;; 4irs;SOME ORE YOUNG
$,.Newly Formed Veins Have
Such Famous Mining Camps 4,,At
Goldfield Tonopah.
..r r ...).
Ore deposits rtiiiging sige from tho
time when tho most complex thing
limo( !Ito earth wits ertiblike erea ORDER AND NOTICE PUSH-
tore (limn the limo when Ilittnilliati t'ATION.
ere highly doveloped hove been found
enull"' Almillg the Ye""g" Um District Court of Curry Conti-deposits groin, known goolo
toinlit".11,,,,
tiere
rrN,1 that you
......,.--- ,,
Iva erjoy. A cold
and some;
IA to lunch
t"V:4';'..
I
.:.......:..:
;11, 7:.
PlikeiNelint
...........
rid
(1:mic7 i.y.nra more fellow- - :71
81,4, tPi'ij.:ttful,"hopny"
snap that everyone
cold, place
sells from
,You'll
is and
ncel
7"..7--17..-
LL ''''--,-,,11'
1
..,,,,i,,,,.;;0:,;"
Pi,-
-
1,
'Tiv41.
,cyr
rf''1!:,aPtc47:
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44, :71, !f,
DEPOSITS
as ,,,f,Çk-;.fr.,...- 4 '.'
' Z.,
and 01ylf ,
in
on it
to
this
is n to
A.
a ----
at
Zerwer,
District Curry County,
State June14-4- tState of New Ntexico.ty,es iliP 11111. tertiary veins.
These veins tire widely distributed J. Ihimmett, l'hiliitiff,
and are of partirtilar Interest not only vs. NOTICE 11)It
because hove rime to families .1. S. Eilwatils, AI lee adwiarlis, j.
mining camps such its Tonopah, Gold- - 11(1;1111, lloward, The Nob mai
field mill ionistock, ilia tiVelitISP, owing atm lividly Cootottos, corpora- -
1411lionient ut the interior, s.to their youth, the surface 1.1. of New 31esivii, now ilk- Land Dahl. at Sumner. N. M.on which prop out is not greatlY solved and of liwilliess, owl The
below that existed ut the time jinio. mil.tbitik midp,1.. 'tanking Corporat
their origin. Thus by ronsidering ehot owl Forrest,.' ,: ..1...ðim mobt.r.y, Sillitt Or Missouri, De.
the surface conditions and ily iiiimrit s'. ....vp., ...., ,,..
r.1,61".,
mry tim phenomena Nov, l'.1. 1913. mode entry
No. 1172.lirtNigki VIIII be interpreted more seem No. al lik-p- l, for St2 Seidl'''. 7, Town.
thnn those older deposits ilo, Niiitwd 1141'ildtillis:
.dlit, N.. :tit 1,.. m 1.. mi,
whiph ut gieater depths mid too Noll will in'tvilY titio millet' Hint IA mil, ,,t iiiii.111, 1,,
Wore cut by erosion. Is"" 11" 'I" "11W 1""illig establishMilli live yelir proofMany of the tertiary veins liti iii ilie Distriet court of Curry Comity, i., the bind itiiiivi, iii...i.Titipii, bp.
this country. WI hada8yd in luvu marks state of New Mexico, in Odell .1. D. l'ilaries A. Selieurielt. r. S. Com.or closely with thew. ere Illininiett is plaintitr, and the said
nik,imier. at m titi tht. lothfound Nevada.
..1. S. Edwards. Alive Edwards, J. day 1917.
,111maril. 31ary E. Howard, Tin. Union
claimant name., iv, witili...,p.i..
It's not Catahlitti. 1J"1" '14 1114111'y C("111"1"Y "11.1""."11"1' Claud N'. Kelle)-- , Illorilve .1. Stahl.boy Columbus Itus :Adel the Mink of Moberly, Nloherly. Viridian' 1.. Marks. Clifford Hawk, allbell' haring 101:4 ftill the lust te$ Stade of Nlissaitirl. defendants, to, N. m.silo.months playing it neighbor's dog. ii,... ottittiitie. ,,,,y right. tilt,. ,,,. ititt.r.,st
The friendship seemed to be nautuni. ileserliked A.
.1. 1.;ANS. Itegbter
in to the hereinafter
The boy wits intetestpti in everything ----- -propertv real suit M-ill" 11"thiliell "1 1111"". IterentY
numbered 1172 on Dip Chit Doeket IVe smile cultivittoli innð forthere has been ponsideruble agitation
'11111 ethirt' lease. l'irst (quite first served. Sehettto require dog owners to pay
city license fee. Annuals-eine- 11111111." and rieh Agency. 42tf
made Mut police would soon INIslutrke n11,111'"" is rim I. N1'w Mex- -
to ull unlicensed dogs. So Mo. are attorneys for the -- aid Plallitirt Jars. kinds at the ZOO
there us4 a rush to the in said suit. t;rocery. 1In
five to licenses. You loot each iit you are hereby tor
"Mother, 0 mother! hot oing thpr imtinpð till. objpo,
to ploy with Ilowsor ony more," tile ot mild snit oil. r wit
little fellow told his mother, as he
.1 olFor tho on 11.
riot into home. or report! of tail' limo ,1 nowt
"Why. son, what's the nuttier with
ilowsor?" glom given by F. .1. Aded I,' Mary
Howard. his .ity. .1. Et:wurtl,t,
"Vity, I hoord theta say that he
lieense.on 111111."Indiontipolim News. doled dilly 11 or wean!
Queer Laws.
There are Its force In Switzerland
certain laws Jell. In the halals
the way work great
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lioaing That Lasts
half a lifetime is not at all expensive
when you consider durability and
freedom from the expense of repairs.
There are many kinds of composition
roofing in our stock that will give
complete satisfaction.
Explain Your Needs to Us
and we will tell you the particular kind
best suited to your purpow. If you will
show us your plans we will show you how
to save money on material and labor.
All Our Building Supplies
Are Guoranteed
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
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Marguerite Clark
"Miss George Washington"
PARAMOUNT PICTURE
AThe story of a girl who could not tell the truth.
,I..:. Presented at the
LYCEUM
Wholesome entertainment for the citizen, his wife
and his child.
Tuesday, July lOth
Prices 10c and 15c.
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